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Glavna tema diplomskega dela je analiza uvedbe energetske izkaznice v Sloveniji in v 
izbranih državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Problem današnje politike 
je, kako povečati energetsko učinkovitost nepremičnine in posledično zmanjšati stroške. 
Namen dela je predstaviti ravnanje državnih organov pri problemu učinkovitosti in 
prikazati, ali je bila uvedba energetske izkaznice uvedena uspešno v našo zakonodajo. 
Država si je do sedaj prizadevala k boljši rabi energije že z zgodnjimi akcijami od leta 
1995 in je bila uspešna. Prihranke energije pa bo še naprej izvajala z Nacionalnimi 
akcijskimi načrti in ukrepi, ki so predstavljeni v nalogi. Uvedba in obvezna certifikacija 
stavb je zahteva evropske Direktive o energetski učinkovitosti stavb 2010/31/ES, katere 
cilj je spodbujanje energetske učinkovitosti stavb. Primerjava uvedbe energetske izkaznice 
v Sloveniji in uvedba v izbranih državah članicah EU je pokazala, da se izkaznice med 
seboj razlikujejo. Slovenska izkaznica ima kar nekaj pomanjkljivosti in bi jo lahko 
preoblikovali s pomočjo zgleda ostalih držav. Ker je energetska izkaznica zahteva, ukrep in 
pripomoček k boljši energetski učinkovitosti stavb, so moje ugotovitve in podatki uporabni 
za tiste, ki si želijo bolje spoznati ukrepe in uvedbo izkaznice v slovenski pravni red. 
 






ANALYSIS OF GOVERNMENT MEASURES REGARDING THE 
IMPLEMENTATION OF ENERGY CERTIFICATES IN THE REPUBLIC OF 
SLOVENIA 
The main topic of this work is the analysis of the introduction of energy performance 
certificates in Slovenia and selected Member States of the European Union (hereinafter: 
EU). The problem of the today’s politics is how to increase the efficiency of the energy of 
the real estate and consequently to save costs. The aim is to present the behavior of 
national authorities, the problem of efficiency and to demonstrate whether the 
introduction of energy performance certificates was introduced successfully into our 
legislation. The country so far has had efforts to use energy better already with early 
actions since 1995, where it was successful. Energy savings will continue to implement 
the national action plans and measures that are presented in this paper. The introduction 
and mandatory certification of buildings is the demand of the European Directive on 
Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EC, which aims to promote the 
efficiency of energy of the buildings. Comparison of the introduction of energy 
performance certificates in Slovenia and the introduction in selected EU Member States 
showed that the cards are different. Slovenian card has a number of shortcomings and 
should be transformed by using the example of other countries. Since the energy 
performance certificate is a requirement, measure and device for better energy 
performance of buildings are my observations and data useful for those who want to 
know more about the measures and the introduction of the card into Slovenian law. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
• AN-URE    akcijski nacionalni energetski načrt za energetsko učinkovitost 
• EPBD     energy performance of buildings Directive 
• EPC     energy performance certificates 
• EU    evropska unija 
• EZ    energetski zakon 
• MG     Ministrstvo za gospodarstvo 
• MIP     Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
• MOP    Ministrstvo za okolje in prostor 
• MZI     Ministrstvo za infrastrukturo 
• OVE    obnovljivi viri energije 
• RS    republika Slovenija 
• SPTE    soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
• TGP     toplotnogredni plini 





Energetska učinkovitost je ena izmed najperspektivnejših področij z vidika novih investicij. 
Plačujemo jo sami in koristi vsem, zato je to področje zelo pomembno za prihodnost 
(Hozjan Kovač, 2013, str. 7). Problem današnje energetske politike je vprašanje 
povečanja učinkovitosti nepremičnin  in posledično zmanjšanja stroškov v stavbah. To pa 
bi bilo potrebno zaradi velike porabe emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TGP),  
gradnje neučinkovitih hiš, slabih gospodinjskih aparatov, sistemov za ogrevanje, 
neozaveščenosti ljudi, onesnaževanja zraka s CO2, premajhne uporabe obnovljivih virov 
energije (v nadaljevanju : OVE). Uvedba energetske izkaznice naj bi bila orodje na poti k 
temu, saj nam pokaže, v kakšnem stanju je stavba in kaj bi dolgoročno lahko storili, ali se 
bo s tem spremenila učinkovita raba stavbe in kdaj jo potrebujemo, kakšen je postopek in 
kdo jo lahko izda, kakšen je vložek, kje so prednosti in kaj bi se dalo spremeniti oz. 
izboljšati glede na primere uvedb v ostalih državah članicah EU. V nalogi bom preverjala 
pravilnost in uspešnost uvedbe energetske izkaznice v našo zakonodajo, zato postavljam 
dve hipotezi: 1.) uvedba energetske izkaznice predstavlja neposrečen prenos evropske 
direktive v slovenski pravni red in s tem posledično nepotrebno dodatno birokratsko oviro 
in 2.) uvedba energetske izkaznice je Sloveniji v pomoč pri doseganju boljše energetske 
učinkovitosti nepremičnin. 
 
Obvezna certifikacija stavb in posledično nižji stroški v stavbah so tako cilj Direktive o 
energetski učinkovitosti stavb 2010/31/ES. Ideja ni nova, saj je bila v slovenski pravni red 
uvedena že z energetskim zakonom iz leta 2006, pri čemer naj bi novi zakon stavbe urejal 
podrobneje. Razlogi za sprejem zakona so bili prihranki energije in nizki stroški v stavbah, 
učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije. Država si je do sedaj 
prizadevala k boljši rabi energije z zgodnjimi akcijami in Nacionalnimi akcijskimi načrti, ki 
bodo predstavljeni v nalogi. Na tej podlagi bom ugotavljala, ali je bila država z raznimi 
izvedenimi ukrepi, kot je npr. dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za 
gospodinjstva in stavbe (politika EKO sklada), programi ozaveščanja, programi 
energetskih pregledov itd., uspešna. 
 
Z nalogo želim prikazati ravnanje državnih organov pri problemu energetske učinkovitosti 
v Republiki Sloveniji in posledično uvedbo energetske izkaznice, na ta način ugotovljene 
izkušnje pa primerjati z nekaterimi drugimi državami članicami EU. Spodbujanje 
energetske učinkovitosti stavb je tudi cilj zgoraj omenjene evropske direktive, ki zahteva 
obvezno metodologijo za izračunavanje celovite energetske učinkovitosti in certifikacijo 
stavb. Energetska izkaznica nam pokaže podatke o rabi energije in nam da priporočila za 
ukrepe za povečanje učinkovitosti in posledično znižanje stroškov. Stavbe so osrednji 
element današnje politike o energetski učinkovitosti, saj skoraj 40 % končne porabe 
energije nastaja v stanovanjskih objektih.  
 
Do odgovora na zgoraj postavljeni hipotezi sem prišla z raziskovanjem domače in tuje 
literature ter zakonodaje, ki je povezana z mojo tematiko. Uporabila sem deskriptivno 
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(opisno) in primerjalno metodo za pregled literature. Opisala sem uvedbo energetske 
izkaznice v Sloveniji in način njene uvedbe v posameznih drugih državah članicah EU. O 
ugotovljenih razlikah, zanimivostih in posebnostih sem v nalogi predstavila tudi svoja 
mnenja. Poleg tega sem predstavila različne energetske načrte, v katerih so zapisani 
ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, in projekte spodbujanja uvedbe energetske 
izkaznice. Glavna literatura pri pisanju diplomskega dela so bili članki o izvajanju Energy 
Performance of Buildings Directive (v nadaljevanju: EPBD) izbranih držav in Akcijski načrti 
za energetsko učinkovitost.  
 
Menim, da je moje raziskovanje o ravnanju in ukrepih državnih organov pri problemu 
energetske učinkovitosti in posledično uvedbe energetske izkaznice uporabno za tiste, ki si 
želijo bolje spoznati ukrepe in uvedbo izkaznice v slovenski pravni red. Raziskovanja v tej 
smeri so bila zelo zanimiva, saj si želimo vsi dolgoročno zmanjšati stroške. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. V prvem poglavju sem opisala splošni 
pomen energetske učinkovitosti in rabe energije.  
 
Drugo poglavje je najbolj obsežno, saj se nanaša na načrte in ukrepe za energetsko 
učinkovitost, ki sem jih tudi podrobno opisala. Pod to poglavje spada tudi Eko sklad, ki je 
pomemben, saj dodeljuje nepovratne subvencije za naložbe energijske učinkovitosti. 
 
V tretjem poglavju sem predstavila energetske projekte certifikacije stavb, ki so 
namenjeni predvsem spodbujanju energetske izkaznice. 
 
Četrto in peto poglavje sta povezani. V četrtem je prikazana vsebina, oblika, postopek in 
izdaja energetske izkaznice in njena cena. To poglavje ima še dve podpodpoglavji, v 
katerih opisujem dve vrsti energetske izkaznice. V petem je opisana zakonodaja, ki se 
nanaša nanjo. 
 
V šestem poglavju sem se osredotočila na predstavitev uvedbe energetske izkaznice v 
izbranih državah članicah EU, in sicer v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, na Češkem in Danskem. 
Naslednje poglavje predstavlja analizo ugotovitev uvedbe izkaznic v državah. Zapisala sem 
prednosti in slabosti uvedbe Slovenske izkaznice in podala predloge za izboljšave. 
 
Zadnje poglavje je zaključek diplomskega dela, v katerem sem strnila vse ugotovitve po 





2 UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
Učinkovita raba energije pomeni učinkovito rabo in varčevanje z energijo, učinkovitost 
sama po sebi pa pomeni vložen trud in posledično nek rezultat. Vse to se začne z 
zavedanjem, da je nimamo v neomejenih količinah in da ni dana sama po sebi (Energetski 
inženiring, 2015). O energiji razmišljamo v smislu, da se uporablja za ogrevanje, svetlobo, 
moč in prezračevanje naših domov skozi celotno življenjsko dobo. Zato minimalna poraba 
energije ne koristi le okolju z zmanjšanjem emisij, ampak nam prihrani tudi denar 
(Waterfield, 2006, str. 7). Eden izmed najpomembnejših izzivov današnjega časa v vsej 
Evropi je oskrba porabnikov z energijo (Binder, 2012, str. 57). Vendar energetika ni samo 
oskrba porabnikov z energijo, je dejavnost, ki posega v prostor in pomembno vpliva na 
naše življenje in njegovo kakovost v prihodnje (Koporčič, 2012, str. 125). 
 
Na vseh območjih se pojavlja naraščajoča zaskrbljenost za okolje in njegove ohranitve, in 
zato priznavajo pomen zboljševanja energetske učinkovitosti. Na splošno velja spoznanje, 
da delež rabe energije narašča, predvsem zaradi njene prilagodljivosti, uporabnosti in 
učinkovite končne rabe (Bernot & Osredkar, 1994, str. 151). Premišljena in načrtovana 
raba energije ne vpliva samo na družinski proračun v gospodinjstvih, ampak njen vpliv 
sega širše na gospodarstvo, javni sektor in celotno okolje v državi. Varčevanje z energijo 
pomeni kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo vseh vrst energije do okolja. Slabe navade ljudi 
je potrebno spremeniti v pozitivne navade. Da bi to dosegli, je nujna uporaba tehničnih 
sprememb v stanovanjskih objektih in poslovnem okolju. Kako bi pripravili ljudi, da bi 
varčno uporabljali elektriko, vodo, ogrevali bivalne in delovne prostore? Dejavnosti, ki jih 
moramo nenehno izvajati, da bi dosegli zmanjšano porabo energije, so predvsem: 
primerna organizacija energetskega upravljanja objektov, obveščevalna dejavnost vseh 
uporabnikov, tehnično-investicijski ukrepi za učinkovito rabo energije in večja raba 
obnovljivih virov. S primerno organizacijo dela v gospodinjstvih, javnih ustanovah je 
možno prihraniti tudi do 10 % energije. Večina javnih stavb, predvsem starejših objektov, 
ima velik potencial za varčevanje energije. Brez večjih investicijskih vlaganj v take 
objekte, organiziranosti in ustrezne rabe električne energije, vode in toplote bi lahko 
zmanjšali porabo do 10 %. Ob primerni ozaveščenosti uporabnikov takih zgradb bi 
prihranili še nadaljnjih 5 % energije, potencial učinkovite rabe energije pa bi lahko po 
strokovnih ocenah znašal tudi do 30 % ob ustreznih tehnično-investicijskih ukrepih. 
Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih naprav, ki vplivajo na energetsko 
učinkovitost in znižanje porabe energije, vse večji poudarek je tudi na OVE (Energetski 
inženiring, 2015). Energetika je bistvenega pomena za trajnostni razvoj in ne sme biti 
krinka za doseganje interesov, ki se pokažejo v borbi posameznikov za čim večje bogastvo 
(Koporčič, 2012, str. 125). 
 
Največji vpliv na zmanjšanje porabe vseh vrst energije pa lahko dosežemo z ukrepi, ki 




2.1 UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Raba električne energije je ena izmed najbolj uporabnih oblik energije. Uporabljamo jo 
tako za domačo porabo kot za proizvodnjo (Wikipedija, 2014). Zaradi tega je varčevanje z 
električno energijo še kako pomemben pojem, s katerim se desetletja nihče ni resno 
ukvarjal. Zanašamo se samo na neobnovljive vire energije, kot so termoelektrarne, 
jedrske elektrarne, namesto da bi uporabljali potenciale obnovljivih virov ,kot je voda, 
veter in sonce. Velik del električne energije se porabi za razsvetljavo objektov in 
zunanjega okolja, in če jo nepravilno porabljamo, lahko hitro dosežemo visoke stroške. Do 
zmanjšanja porabe električne energije lahko pridemo z uporabo sodobnih energijsko 
varčnih naprav, z uporabo varčnih žarnic in z izkoriščanjem dnevne svetlobe (prihranki so 
ocenjeni od 20 % do 40 %), s kompenzacijo jalove energije in z uvajanjem nadzora, z 
nadzorovanim priključevanjem porabnikov na električno energijo, s kakovostno uporabo in 
rednim vzdrževanjem naprav (Energetski inženiring, 2015). 
 
2.2 UČINKOVITOST OGREVANJA 
Za ogrevanje prostorov uporabljamo različne energetske vire, kot so: drva, premog, 
kurilno olje, plin, daljinsko ogrevanje. Za toploto, ki jo potrebujemo za ogrevanje bivalnih 
prostorov, v gospodinjstvih porabimo približno 70 % celotne energije. Izgube toplote so 
povezane s številnimi dejavniki, ki jih lahko zmanjšamo, z nekaterimi enostavnimi 
rešitvami pa lahko prihranimo pri energiji in zmanjšamo stroške ogrevanja (Energetski 
inženiring, 2015). Prav tako se vse več gospodinjstev zaveda pomembnosti odločitve 
izbire pravega energenta, ki bo omogočal cenejše ogrevanje. Cene energentov se višajo, 
tako da končne cene energetskih storitev obsegajo vedno večji delež stroškov v 
družinskem proračunu. Pravi sistem v kombinaciji s pravim energentom zagotovi večje 
prihranke, poveča učinkovitost in omogoča dolgo življenjsko dobo obratovanja (Delo in 
dom, 2014). Tako lahko pri ogrevanju zmanjšamo porabo toplote s primerno in dobro 
izolacijo stavb (prihranki so možni od 15 % do 25 %, investicija pa je visoka in 
dolgoročna), z izolacijo podstrešja, s kvalitetnimi okni in vrati (prihranimo lahko od 10 % 
do 60 %), z zatesnitvijo oken, s primerno razporeditvijo grelnih teles ter uporabo 
termostatskih ventilov, z uvedbo avtomatske regulacije temperature v prostorih, ki naj bo 
odvisna od zunanje temperature, z racionalno organizacijo delovanja ogrevalnih sistemov 
in z uporabo obnovljivih virov energije (Energetski inženiring, 2015). 
 
2.3 UČINKOVITA RABA VODE 
Vse bolj se zavedamo, da je čista in pitna voda neprecenljiv vir. Zato je varčevanje z vodo 
ne le energetski izziv, ampak tudi ekološka potreba (Energetski inženiring, 2015). Vsak 
prebivalec Slovenije porabi za vsakodnevne potrebe približno 250 m3 vode na leto. Od 
140 do 300 litrov vode porabimo za bolj ali manj življenjsko pomembne potrebe. Z rastjo 
bivalnega standarda pa se povečujejo tudi dnevne potrebe po vodi. Toplo vodo 
uporabljamo za osebno higieno in osnovna gospodinjska opravila in jo porabimo 40–80 
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litrov pri temperaturi 60 stopinj na posameznika dnevno. Zadostne količine in primerno 
temperaturo vode pa si zagotovimo s pravilno izbiro sistema za pripravo tople vode. Da bi 
učinkovito uporabljali toplo vodo, mora biti sistem zasnovan tako, da je raba energije čim 
manjša. Osnova zato so dnevne potrebe po topli vodi, število družinskih članov ter 
razpoložljivi viri energije. Velike izgube nastanejo zaradi netesnosti v vodovodni napeljavi 
in na posameznih porabnikih, to pa lahko popravimo z rednim vzdrževanjem (Rotnik & 
Praznik, 2015). Porabo vode lahko zmanjšamo na naslednje načine: s pazljivo uporabo 
hladne in tople vode (prihranki so lahko do 20 %, investicija majhna in kratkoročna), z 
uporabljanjem varčnih tuš ročic, ki imajo 50 % prihranek vode, z rednim vzdrževanjem 
naprav (odstranjevanje vodnega kamna), časovno temperaturno in časovno regulacijo 
vklapljanja posameznih grelnikov, z uporabo energijsko varčnih gospodinjskih aparatov in 






3 NAČRTI IN UKREPI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Prednost učinkovite rabe energije in uporaba OVE se uveljavlja kot ena od temeljnih 
strateških usmeritev razvoja energetske politike v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS). 
Energetske storitve, ki jih človek potrebuje v obliki toplote, vode in svetlobe, morajo biti 
razpoložljive na tak način, da je vpliv na okolico čim manjši (Urbančič, Staničić & Petelin 
Visočnik, 2013, str. 21). Da bi dosegli dvig energetske učinkovitosti, so na evropskih in 
nacionalnih ravneh izvedli politike in ukrepe za učinkovitejšo rabo energije v sektorjih, kot 
so stavbe, gospodinjski aparati, transport, industrija in proizvodnja energije (Oettinger, 
2012, str. 12). Slovenija se kot članica EU zaveda pomembnosti njenih ciljev na področju 
energije. Povečanje učinkovite rabe energije v vseh sektorjih predstavlja velik potencial za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Poleg tega prispeva tudi k povečani zanesljivosti 
oskrbe z energijo, zaposlovanju, konkurenčnosti gospodarstva itd. (Vlada RS, 2008, str. 
7). Prihranek energije je namen Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o 
razveljavitvi Direktive Sveta 93/67/ES. Na podlagi te direktive, ki zahteva doseganje 9 % 
prihranek energije v letu 2016, je vsaka članica EU vključno s Slovenijo, morala sprejeti 
prvi nacionalni načrt za učinkovito rabe energije za obdobje v letu 2007, drugega za leto 
2011 in tretjega najkasneje leta 2014. Drugi in tretji načrt morata vsebovati analizo in 
stanje prejšnjega načrta, dokončne rezultate izpolnjevanja cilja z varčno rabo energije ter 
predvidene učinke dodatnih ukrepov. V načrtih je za doseganje ciljnega prihranka energije 
v letu 2016 potrebno določiti tudi te cilje držav članic. Ugotovljeno je bilo, da se cilj 
povečanja energetske učinkovitosti EU ne uresničuje po načrtih in da je potrebno 
ukrepanje za večji prihranek predvsem v stavbah (MZI, 2015). Zaradi tega je bila sprejeta 
nova direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
energetski učinkovitosti, ki zahteva, da je potrebno najkasneje do leta 2020 doseči 20 % 
izboljšanje energetske učinkovitosti. Ukrepi te direktive se usmerjajo na področja v vse 
sektorje, kjer bi se lahko prihranilo energijo, in s tem vključuje tudi samo distribucijo 
energije. Po tej direktivi morajo države članice v okviru akcijskih načrtov pripraviti 
dolgoročno strategijo spodbujanja naložb v prenovo fonda javnih in zasebnih 
stanovanjskih in poslovnih objektov (Šolinc, 2013, str. 46–47). Pomembno mesto pa 
zavzema tudi javni sektor, katerega organizacije bodo lahko kupovale samo energetsko 
varčne proizvode in storitve (MZI, 2015). Države članice lahko za izvajanje programov in 
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti ustanovijo tudi sklade, ki ponujajo 
nepovratna sredstva, posojila in vrste financiranja. Imenovati morajo tudi enega ali več 
neodvisnih organov za nadzor nad doseganjem ciljev in prihrankov energije (Vlada RS, 
2008, str. 17). 
 
V nadaljevanju bodo posamično predstavljeni nacionalni energetski načrti Slovenije in na 




3.1 NACIONALNI ENERGETSKI NAČRT ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 
ZA OBDOBJE 2008–2016 
Ta načrt je prvi načrt, ki ga je Slovenija izdelala na podlagi 14. člena Direktive 
2006/32/ES. Slovenija je že v 90. letih prejšnjega stoletja pripravila smernice za vključitev 
ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov v strateške dokumente o energetiki. 
Direktiva zahteva, da države članice dosežejo 9 % prihranek energije v obdobju 2008–
2016, kjer je možno uveljaviti tudi aktivnosti od leta 1995. Za določitev tega ciljnega 
prihranka se kot izhodiščna raba upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem 
statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do 
emisij toplogrednih plinov. Obdobje 2001–2005 je bilo vzeto kot izhodiščna raba končne 
energije in znaša 47. 349 GWh na leto. Slovenija bo v obdobju 2008–2016 z akcijskim 
nacionalnim energetskim načrtom za energetsko učinkovitost (v nadaljevanju: AN-URE) 
glede na izhodiščno rabo dosegla komulativne prihranke v višini najmanj 9 % oziroma 
najmanj 4.261 GWh. Ti prihranki bodo doseženi z sektorsko specifičnimi in horizontalnimi 
ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, industrija, široka raba in promet). Izvajala se bo 
tudi vrsta ukrepov učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE), kjer bodo doseženi 
večji prihranki energije, katerih učinke bo mogoče ovrednotiti na osnovi enotne 
metodologije na nivoju EU (Vlada RS, 2008, str. 7). AN-URE je bil izdelan skladno z 
zahtevami Direktive 2006/32/ES in skladno z navodili. Sloni na izvajanju sektorskih, 
horizontalnih instrumentov, ki bodo zagotovili izboljšanje energetske učinkovitosti (Vlada 
RS, 2008, str. 8). Akcijski načrt določa: izračun izhodiščne rabe energije, ciljne prihranke 
končne energije za obdobje 2008–2016 in določitev vmesnega cilja za obdobje 2008–
2010, sektorske instrumente za izboljšanje energetske učinkovitosti, instrumente v 
javnem sektorju, večsektorske in horizontalne instrumente, financiranje in izvajanje 
akcijskega načrta (Vlada RS, 2008, str. 22–23). Ocenjena vrednost javnih sredstev, 
potrebnih za izvedbo načrta v obdobju 2008–2016, znaša 380 mio EUR. Predvidena so 
sredstva iz zasebnih virov, državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Celotna vrednost izvedbe AN-URE znaša okoli 1.097 mio EUR (Vlada RS, 2008, 
str. 119). Cilje izvajanja načrta bo omogočilo le sodelovanje vseh deležnikov: državnih 
organov, lokalnih skupnosti, porabnikov energije v gospodinjstvih, izobraževalnih, 
raziskovalnih ustanov, nevladnih organizacij in medijev. Za doseganje ciljev, ki jih je 
potrebno doseči z instrumenti, bodo odgovorni nosilci instrumentov. Za večino bo 
odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor, za ostale pa: Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo in Ministrstvo za šolstvo. Za vodenje, spodbujanje in izvajanje programov 
energetske učinkovitosti v javnem sektorju bo odgovoren Ekološki sklad RS (Vlada RS, 
2008, str. 120). 
 
V nadaljevanju bom predstavila instrumente in ukrepe v posameznih sektorjih, posebej pa 
bom izpostavila sektor gospodinjstva, saj je energetska izkaznica dokument in ukrep o 




Rabo energije v gospodinjstvih zaznamuje predvsem hitra rast rabe električne energije v 
tem sektorju. Potenciali za varčevanje v tem področju so predvsem pri rabi energije za 
ogrevanje in tudi rabi električne energije. Vrsta ukrepov v tem sektorju je stroškovno 
učinkovita, ampak njihovo izvedbo preprečujejo številne ovire, predvsem finančne, in 
seznanjenost uporabnikov z možnostmi in koristmi učinkovite rabe energije. Instrumenti 
za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih so (Vlada RS, 2008, str. 
8):  
 
1. Finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo 
stanovanjskih stavb: Instrument je namenjen energetski sanaciji ter gradnji 
nizkoenergijskih stanovanjskih stavb. S tem instrumentom se bo spodbujala izvedba 
toplotne izolacije fasad, podstrešij, zamenjava gradbenega pohištva. Energetska sanacija 
stavb predvideva, da bo spodbudila dodatne investicije in spodbudila gradnje 
nizkoenergijskih stavb (Vlada RS, 2008, str. 48). 
 
2. Finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne sisteme: Instrument je 
namenjen pospeševanju izvajanja ukrepov za zmanjšanje porabe ogrevanja v 
stanovanjskih stavbah, npr: vgradnji specialnih kotlov na biomaso z visokimi izkoristki na 
polena, solarnim sistemom za ogrevanje stavb in tople vode, toplotnim črpalkam za 
centralno ogrevanje, ki izkoriščajo toploto zraka. Na podlagi tega so načrtovani naslednji 
učinki: 630 kotlov v večstanovanjskih stavbah, vgradnja sistemov za ogrevanje, ki 
izkoriščajo OVE, zamenjava 24.500 kotlov v enostanovanjskih stavbah (Vlada RS, 2008, 
str. 49). 
 
3. Finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije: Instrument je 
namenjen zmanjšanju porabe električne energije z gospodinjskimi aparati in z 
razsvetljavo. Sestavljen je iz naslednjih ukrepov: spodbujanje nakupa najvarčnejših 
gospodinjskih aparatov, sofinanciranje nakupa varčnih sijalk, uvajanje merilnih naprav in 
svetovanja pri odjemalcih. Predvideno je sofinanciranje nakupa 200.000 varčnih 
gospodinjskih aparatov, sofinanciranje nakupa 560.000 varčnih sijalk in izvedba 90.000 
pregledov (Vlada RS, 2008, str. 51). 
 
4. Shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki: 
Instrument je namenjen gospodinjstvom, ki nimajo dovolj sredstev za zagotavljanje 
primernih bivalnih pogojev. Ponujena bo podpora za izvedbo ukrepov, kot so npr. izolacija 
podstrešij, zatesnitev oken, uporaba varčnih sijalk. Tako bo socialno šibkim 
gospodinjstvom omogočeno doseganje minimalne učinkovite rabe energije v stavbah 
(Vlada RS, 2008, str. 52). 
 
5. Energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih naprav: Instrument 
je namenjen rabi električne energije za gospodinjske aparate, razsvetljavo, ogrevanje in 
pripravo tople vode. Energetska učinkovitost in opremljenost novih gospodinjskih aparatov 
se izboljšuje. Predpisi zahtevajo označevanje teh gospodinjskih aparatov (električni 
hladilniki, pečice, pralni stroji, žarnice itd.) Poleg nadzora izvajanja predpisov bodo 
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potekale informativne in druge aktivnosti. Zaradi zamenjave gospodinjskih aparatov in 
usmerjanja nakupa z nalepkami se bo raba kupljenih aparatov znižala za do 40 % (Vlada 
RS, 2008, str. 53). 
 
6. Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 
stavbah po dejanski porabi: Instrument je namenjen obvezni meritvi in obračunu 
stroškov za toploto po dejanski porabi in informiranju gospodinjstev v večstanovanjskih 
stavbah o prednostih te delitve. To spodbuja uporabnike stavb k varčnemu ravnanju z 
energijo. Ocenjuje se, da je možno z uvedbo delitve stroškov te stroške znižati za do 30 
% (Vlada RS, 2008, str. 54). 
 
7. Energetsko svetovalna mreža za občane: Instrument je namenjen povečanju 
obsega svetovanja in aktivnosti za večjo ozaveščenost občanov za boljše ravnanje z 
energijo in pomoč občanom pri pripravi vlog za pridobitev finančnih spodbud. Mreža daje 
občanom brezplačne nasvete, informacije in pomoč (Vlada RS, 2008, str. 55). 
 
Tudi pri rabi energije v terciarnem sektorju je problematična rast rabe električne 
energije in majhen interes za izvedbo projektov. V AN-URE so pripravljeni instrumenti za 
javni sektor, kjer je pomembno izvajanje zelenih javnih naročil. (Vlada RS, 2008, str. 8) 
Instrumenti so: finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno 
gradnjo stanovanjskih stavb, finančne spodbude za energetsko učinkovite ogrevalne 
sisteme, učinkovito rabo električne energije in zelena javna naročila (Vlada RS, 2008, str. 
58-59). 
 
Za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji je nabor instrumentov usmerjen na 
področje sofinanciranja ukrepov za različne tehnologije, kot so: energetsko učinkoviti 
elektromotorji, frekvenčna regulacija vrtljajev motorjev, energetsko učinkovite črpalke in 
ventilatorji, varčna razsvetljava (Vlada RS, 2008, str. 9). Električna energije je 
predstavljala 36 % rabe končne energije v industriji. Največji delež se porabi za 
elektromotorne pogone, razsvetljavo, pripravo hladu, prezračevanje in klimatizacijo (Vlada 
RS, 2008, str. 67). 
 
Sektor prometa v zadnjem obdobju zaznamuje hitra rast cestnega tovornega prometa 
in veliko povečanje števila osebnih vozil ter posledično velik upad javnega potniškega 
prometa. Največji del rabe energije je predstavljala poraba tekočih goriv. Instrumenti so 
zato ciljno usmerjeni prav k razreševanju teh problemov, in sicer so to: promocija in 
konkurenčnost javnega potniškega prometa, spodbujanje trajnostnega tovornega 
prometa, povečanje energetske učinkovitosti osebnih vozil, gradnja in promocija 
kolesarskih stez in kolesarjenja. Gradnja in posodobitev železniškega in cestnega prometa 
je pogoj za doseganje želenih učinkov. Predlagani ukrepi predstavljajo aktivnosti za 
vzpostavitev tovrstnega prometa; z izobraževanjem in obveščanjem uporabnikov lahko 




V programu za večsektorske in horizontalne ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti v široki rabi in industriji so tisti ukrepi, ki lahko učinkujejo na ravni vseh ali 
vsaj dveh sektorjev. S svojimi aktivnostmi so usmerjeni k široki rabi (gospodinjstva, javni 
sektor, industrija). Instrumenti so strnjeni v štiri sklope: zakonodajni instrumenti 
(dopolnitev zakonodaje), finančni instrumenti (okoljska dajatev, trošarine), drugi 
instrumenti (informiranje, izobraževanje) (Vlada RS, 2008, str. 9). 
 
Pregled večsektorskih instrumentov: predpisi za energetsko učinkovitost stavb 
(energetska izkaznica), zahteve za minimalno energetsko učinkovitost proizvodov, 
sofinanciranje izvajanja energetskih pregledov, pogodbeno znižanje stroškov za energijo, 
programi usmerjanja rabe energije pri končnih uporabnikih (Vlada RS, 2008, str. 86–87). 
 
Pregled horizontalnih instrumentov: programi ozaveščanja, promocije in 
usposabljanja, demonstracijski projekti, izobraževalni programi, informiranje porabnikov o 
porabi energije, preglednem obračunu in drugih informacijah, okoljska dajatev za 
onesnaževanje zraka s CO2, trošarine na goriva in električno energijo, finančne spodbude 
za podporo razvojno-raziskovalnih in pilotnih projektov (Vlada RS, 2008, str. 98–99). 
 
Spodbujanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju ima lahko velike učinke na 
ponudbe energetskih storitev in krepitev povpraševanja po energetsko učinkovitih 
proizvodih. Za javni sektor bodo uvedena tudi zelena javna naročila. Nabor 
instrumentov zagotavlja, da bodo za javni sektor izpolnjene naslednje zahteve: uporaba 
finančnih instrumentov za varčevanje z energijo, nakup energetsko učinkovite opreme in 
vozil, nakup ali najem energetsko učinkovitih stavb (Vlada RS, 2008, str. 110). 
 
Grafikon 1: Prihranki končne energije v posameznih  
sektorjih (2008–2010 in 2008–2016) 
 
 
Vir: Vlada RS (2008, str. 56, 66, 71, 84, 97, 109, 111) 
 










2008 - 2016 
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Od leta 1995 država izvaja številne programe in ukrepe za povečanje energetske 
učinkovitosti in večjo izrabo OVE. Glavna področja dejavnosti so: informiranje, 
usposabljanje porabnikov energije in investitorjev, energetsko svetovanje in spodbujanje 
investiranja v URE in OVE, dodeljevanja nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 
zagotavljanje ugodnih odkupnih cen za električno energijo, ki je proizvedena iz OVE in 
oprostitve plačila CO2 takse v primeru izvajanja določenih ukrepov. Potrebne so tudi 
intervencije države za odpravljanje ovir, kot so zakonodajne, administrativne, kadrovske 
itd. Pokazatelji kažejo slabša gibanja rabe energije od pričakovanj energetske politike. V 
Sloveniji imamo visoko energetsko intenzivnost, njeno zmanjševanje je počasno. V petih 
letih se je zmanjšala s povprečno stopnjo 1,2 %, kar je veliko manj, kot to zahteva 
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost EU (1,8 % letnega izboljšanja energetske 
intenzivnosti kot posledice strukturnih sprememb - nove tehnologije). Državni programi za 
spodbujanje učinkovite rabe energije za izvedbo ukrepov pritegnejo sredstva, ampak se 
izvajajo v nespremenjenem obsegu že vrsto let. Slovenija dosega manj kot 10 % 
zastavljenih ciljev na tem področju. Pomemben prispevek se pričakuje z intenzivnim 
črpanjem sredstev iz evropskih kohezijskih skladov v obdobju 2007–2013 v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, s prednostno nalogo 
»Trajnostna energija«, ki pa zaradi premajhnega obsega ukrepov ne dosega prihrankov 
skladno z zahtevo Direktive 2006/32/ES - dosega jih le tretjino (Vlada RS, 2008, str. 22–
23). V obdobju 1995–2007 so se v Sloveniji izvajali številni spodbujevalni programi, ki so 
bili usmerjeni v dvig energetske učinkovitosti. Slovenija je z zgodnjimi aktivnostmi dosegla 
prihranke goriv v višini 294,2 GWh/ leto, električne energije v višini 9,6 GWh/leto in 
prihranke primarne energije v višini 25,1 GWh/leto. Celotni prihranki torej znašajo 343,2 
GWh/leto (MG, 2011, str. 64). 
 
Ciljni prihranek končne energije za vmesne obdobje 2008–2010 znaša 1.184 GWh oziroma 
2,5 %. Z aktivnostmi v obdobju 2008–2010 ciljni prihranek ni bil dosežen, z upoštevanjem 
prihrankov z zgodnjimi akcijami, ki se lahko upoštevajo, celotni znesek prihrankov znaša 
1.174,1 GWh/leto, kar pomeni, da je bil ciljni prihranek dosežen. Največ prihrankov je bilo 
doseženih v gospodinjstvih (MG, 2011, str. 6–7, 71). Kljub številnim aktivnostim za 
povečanje učinkovitosti energije je njeno zmanjševanje še vedno počasno, zato bo morala 
Slovenija še bolj spodbujati ukrepe na vseh področjih.  
 
3.2 DRUGI NACIONALNI ENERGETSKI NAČRT ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2011–2016 
Drugi akcijski načrt za energetsko učinkovitost je bil pripravljen leta 2011. Je 
najpomembnejši dokument države o učinkoviti rabi energije, prav tako je to področje eno 
od prednostih slovenske energetike (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 21). 
Vsebuje in zagotavlja stabilen okvir in pregled ciljev izvajanja prvega načrta, oceno 
doseženih učinkov in načrtovane aktivnosti za obdobje 2011–2016. Vključuje tudi finančne 
vire za izvedbo vseh programov za doseganje ciljev energetske učinkovitosti (MG, 2011, 
str. 7). Razvoj trga energetskih storitev je pomembna naloga akcijskega načrta, zato je 
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načrtovano podporno okolje za energetsko pogodbeništvo. To je oblika izvedbe in 
financiranja ukrepov, ki se uporablja pri celoviti energetski sanaciji stavb. Ta instrument je 
prednostna uporaba v javnem sektorju, kjer je bolj razvit in lažje izvedljiv (Urbančič, 
Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 29). AN URE gradi na že uveljavljenih ukrepih in 
instrumentih, jih nadgrajuje, načrtuje nekaj novih ukrepov in zagotavlja njihovo 
nadaljevanje v večjem obsegu:  
• Javni sektor kot zgled učinkovite rabe energije: nadaljevale se bodo 
prenove stavb; ta ukrep se bo financiral s sredstvi skladov. Ukrep zagotavljanja 
prihrankov energije bo najbolj pomemben za občine, saj bo omogočal celovito 
sanacijo stavb brez dodatnega zadolževanja. To bo doseženo s kombinacijo javnih 
in zasebnih finančnih virov (MG, 2011, str. 7). Projekti in ukrepi v javnem sektorju 
so zgled in bistvenega pomena za razvoj trgov energetske učinkovitosti. To 
pozitivno vpliva na prenos prakse v druge sektorje. Kot poseben ukrep bodo tudi 
nepovratne finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije v javni 
razsvetljavi, kot so oskrba z vodo, financirane iz različnih virov. Pomemben ukrep 
bo tudi uvajanje sistema za upravljanje energije v javnem sektorju, ki bo ključen 
za obvladovanje stroškov za energijo in kakovostno načrtovanje projektov v 
javnem sektorju. Namenjen bo identifikaciji stroškovnih centrov, identifikaciji 
najbolj energetsko učinkovitih javnih organov, postavljanju dosegljivih letnih ciljev 
in opredeliti odgovornost za izvedbo ukrepov URE. Načrtovano je tudi izvajanje 
energetskih pregledov in uvajanje pametnih števcev v javni upravi. Poudarek 
ukrepov je na zmanjševanju stroškov za energijo, zagotavljanju kakovosti 
upravljanja energije in kvalitetni pripravi in izvedbi projektov (Urbančič, Staničić & 
Petelin Visočnik, 2013, str. 25–26). 
• Energetska učinkovitost je ekonomsko zelo pomemben del zelenega javnega 
naročanja, ker se lahko z okoljskimi cilji doseže znatne prihranke pri stroških za 
javne finance. Načrtuje se energetska učinkovitost naslednjih storitev in 
proizvodov: stavb (projektiranje, gradnja, vzdrževanje), elektronske pisarniške 
opreme (računalniki, tiskalniki), naprav (televizorji, hladilniki, klimatske naprave), 
osebnih in transportnih prevozov. Izdelala pa se bodo tudi navodila za zmanjšanje 
administrativnih stroškov ukrepa (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 
26). 
• Učinkovita raba energije v gospodinjstvih: gospodinjstva imajo po izvedbi 
ukrepov URE poleg nižjega računa za energijo še druge koristi: nižje vzdrževalne 
stroške in večjo kakovost bivanja (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 
24). Nadaljevale se bodo neposredne finančne investicijske spodbude za URE 
gospodinjstva, ki jih od leta 2008 podeljuje EKO sklad. Dodatno pa bodo te 
aktivnosti prevzeli tudi dobavitelji energije, ki bodo pri končnih odjemalcih in v 
javnem sektorju izvajali programe spodbujanja učinkovite rabe energije. 
Vzpostavljeni bodo dodatni programi za gospodinjstva z nizkimi dohodki (MG, 
2011, str. 8). Načrtovana sta še dva ukrepa: delitev in obračun stroškov za 
toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi in 
program energetskega svetovanja za občine (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 
2013, str. 25). 
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• Ukrepi v gospodarstvu: se bodo bistveno razširili glede na sedanji obseg. 
Predvideni so novi ukrepi: podpore pri uvajanju sistemov za upravljanje z 
energijo v podjetjih, vzpostavitev shem oprostitev plačila prispevkov in dodatkov k 
ceni toplote in goriv za povečanje energetske učinkovitosti. Pozornost bo 
namenjena tudi malim in srednjim podjetjem, ki zahtevajo prilagojene ukrepe. 
Namenjeni so jim tudi ukrepi spodbujanja energetsko učinkovitih izdelkov, 
proizvodnih procesov in storitev, ki bodo podprti na uveljavljenih instrumentih na 
področju podjetniškega razvoja. Nadaljevala in nadgrajevala se bo shema spodbud 
za proizvodnjo električne energije iz OVE in soproizvodnja električne energije z 
visokim izkoristkom. Pripravljene bodo tehnične in pravne podlage za energetsko 
učinkovito načrtovanje. Še naprej bodo osrednjo vlogo imele energetsko 
svetovalna mreža ENSVET in EKO sklad, nov agent Borzen za promocijo URE na 
področju električne energije, služba vlade za podnebne spremembe, lokalne 
energetske agencije in Ministrstvo za gospodarstvo (MG, 2011, str. 8). S temi 
ukrepi so doseženi dolgoročni učinki pri prodaji in nabavi, zmanjšujejo se nabavna 
tveganja. Za uporabnike iz gospodarstva je energetska učinkovitost koristna, saj 
znižuje stroške za energijo (Urbančič, Staničić & Visočnik, 2013, str. 26). 
• Ukrepi v storitvenem sektorju: zajemajo panoge trgovina, gostinstva, finančno 
posredništvo, športne dejavnosti in poslovanje z nepremičninami. Močno 
prevladujejo pisarniške stavbe. Raba električne energije v sektorju brez ogrevanja  
in priprava tople vode predstavlja 57 %. Specifičnih ukrepov samo za ta sektor ni, 
vendar ta sektor pokriva tudi ukrep sektorja industrija: sofinanciranje ukrepov za 
učinkovito rabo električne energije, finančne spodbude za povečanje energetske 
učinkovitosti v industriji in storitvenem sektorju in povečanje obsega okolju 
prijazne proizvodnje energije iz OVE in zmanjšanje TPG. Prispevke k prihranku 
prispevata tudi dva večsektorska ukrepa, in sicer: predpisi za energetsko 
učinkovitost stavb in energijsko označevanje gospodinjskih aparatov (MG, 2011, 
str. 34). 
• Ukrepi v industriji: za doseganje boljšega rezultata obsega prihranka končne 
energije v industriji so načrtovani trije novi ukrepi: spodbude za uvajanje sistemov 
za upravljanje z energijo v industriji, shema za učinkovito rabo energije in 
zmanjšanje emisij TGP in vzpostavitev sklada pri vstopu zelenih energetskih 
izdelkov na trg. Spodbujanje učinkovite rabe energije je podprto tudi z 
večsektorskimi in horizontalnimi ukrepi. Tukaj je potrebno izpostaviti podporno 
shemo za električno energijo, proizvedeno iz OVE, in soproizvodnje toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: SPTE). Dodatni ukrepi pa 
temeljijo predvsem na uvajanju organizacijskih sprememb in energetskem 
managementu, kot so npr. uvedba sistema primerjanja rabe energije za velike 
porabnike, subvencionirani energetski pregledi, standardizacija pogodb in 
oblikovanje modela energetskega pogodbeništva (MG, 2011, str. 35-36). 
• Ukrepi v prometu: instrumenti v tem sektorju so usmerjeni v reševanje ključnih 
problemov, kot so rast cestnega prometa in zmanjševanje uporabe javnega 
prometa. Nabori ukrepov so: promocija in konkurenčnost javnega potniškega 
prometa (vzpostavitev konkurenčnosti javnega potniškega prometa tako, da bo 
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konkurenčen uporabi osebnega vozila, ter izobraževanje in ozaveščanje, ki bo v 
prid javnemu prometu), spodbujanje trajnostnega tovornega prometa (oblika 
železniškega tovornega prometa), povečanje energetske učinkovitosti cestnih 
motornih vozil (ozaveščanje potrošnikov za odločanje hibridnih vozil, uvedbe novih 
predpisov za zmanjševanje emisij CO2 in ukrep letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu v odvisnosti od emisij CO2), gradnja kolesarskih stez in 
promocija kolesarjenja (MG, 2011, str. 44, 46–47).     
• Večsektorski ukrepi: so s svojimi aktivnostmi usmerjeni k široki rabi 
(gospodinjstva, storitveni in javni sektor). To so  npr: predpisi za energetsko 
učinkovitost stavb, energijsko označevanje gospodinjskih aparatov in drugih 
naprav ter minimalne zahteve, podporna shema za električno energijo, 
proizvedeno iz OVE in SPTE (MG, 2011, str. 63-63). 
• Horizontalni ukrepi: učinkujejo na ravni vseh sektorjev: energetsko 
pogodbeništvo (izdelava gradiv, ki bi olajšala pripravo razpisov za pogodbeno 
zagotavljanje prihrankov), okoljska dajatev za onesnaževanje zraka s CO2, 
informativne in ozaveščevalne dejavnosti. Bistvenega pomena je sprememba 
ravnanja energije pri končnih porabnikih. Zaradi tega je potrebno pripraviti 
komunikacijske programe, ki so osnova za izvajanje dejavnosti na področju 
promocije, ozaveščanja o razvojnih potencialih učinkovite rabe energije. V okviru 
tega je uvedena priprava treh programov za gospodinjstva, javni sektor ter mala in 
srednje velika podjetja. Izobraževanje in usposabljanje za učinkovito ravnanje 
z energijo dolgoročno prispeva k spremembi miselnosti in vedenja v družbi. V 
programu so usposabljanje za inštalaterje tehnologij OVE, za preglednike 
klimatskih sistemov, zelene tehnologije iz OVE in URE v stavbah in usposabljanja 
brezposelnih oseb in evropskih energetskih menedžerjev. Usposabljanja potekajo v 
okviru sejemskih prireditev, kjer so ciljna skupina projektanti, zasebni in javni 
investitorji. Prihrankov končne energije za horizontalne ukrepe na grafu ni 
zabeleženih, ker so posredni in jih ni mogoče ovrednotiti (Urbančič, Staničić & 
Petelin Visočnik, 2013, str. 28, 70). 
• Ukrepi pri javnem naročanju: vlada RS je sprejela Akcijski načrt za zeleno 
javno naročanje za obdobje 2009–2012, ki sledi smernicam Evropske komisije za 
naročanje okolju prijaznega blaga in storitev. Cilj akcijskega načrta je uvedba 
Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki zajema obvezna ravnanja naročnikov; 
poseben poudarek je namenjen učinkoviti rabi energije. To je vezano na štiri 
izdelke: elektronska pisarniška oprema, nakup energetsko učinkovitih izdelkov in 
storitev, vozila in gradbeništvo. Za tipična naročila pripravljajo vzorčno 
dokumentacijo, ki zmanjša administrativno breme ukrepa in ga poenostavi (MG, 
2011, str. 84). 
• Ukrepi pri ogrevanju: izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih naprav se vrši preko 
obveznih pregledov kurilnih naprav za gospodinjstvo in manjših industrijskih 
kurilnih naprav, ukrepov svetovanja pri izbiri in uporabi ogrevalnih sistemov 
(program ENSVET obsega brezplačno svetovanje občanom pri izvajanju ukrepov 
učinkovite rabe energije v gospodinjstvih že od leta 1992 in zajema tudi pomoč pri 
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izbiri ogrevalnega sistema), spodbujanja investicij v energetsko učinkovite kurilne 
naprave (MG, 2011, str. 90). 
• Ukrepi pri klimatizaciji: na podlagi Energetskega zakona morajo biti izvedeni 
redni pregledi vseh klimatskih naprav, ki imajo izhodno moč 12 kW. Namen tega 
je, da se pripravijo predlogi in rešitve za povečanje energetske učinkovitosti 
klimatskih naprav (MG, 2011, str. 91). 
• Ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti stavb: energetsko svetovanje 
za občane z namenom ozaveščenosti s smotrno ravnanje z energijo, razpisi EKO 
sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov, npr: rabo OVE, vgradnjo sodobnih 
naprav in sistemov za ogrevanje, nakup energijsko učinkovitih aparatov. 
Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud EKO sklada za gospodinjstva 
(vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, sanacija zunanjega ovoja stavbe, 
gradnja nizkoenergijske stavbe). Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud MOP 
za povečanje učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb z najmanj 9 
stanovanji. Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud Ministrstva za okolje in 
prostor (v nadaljevanju: MOP) za povečanje rabe obnovljivih virov energije. 
Dodatni ukrepi bodo tudi: certificiranje svetovalcev, usposabljanje upravnikov, višji 
delež subvencij pri prenovi stavb (MG, 2011, str. 91–92). 
 
Vsi ti ukrepi prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti družbe, pozitivno vplivajo na 
gospodarsko rast in zmanjšujejo vplive na okolje (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 
2013, str. 24). 
 
Grafikon 2: Prihranki končne energije v posameznih sektorjih (2016 in 2020) 
 
 
Vir: MG (2011, str. 24, 34, 36, 45, 55, 62) 
 
Cilj prihranka končne energije, ki je 9 %, bo dosežen v obdobju 2008–2016 in znaša 
4.261 GWh. Ta bo dosežen z izvajanjem nadgrajenih ukrepov iz AN URE 1 in novih 











načrtovanih ukrepov v AN URE 2 (MG, 2011, str. 19–20). V prvem ciljnem obdobju do leta 
2010 je Slovenija dosegla 2,8 % prihranka končne energije in presegla vmesni cilj leta 
2010 za 141 GWh (MIP, 2014, str. 9). 
 
Do sedaj je bil AN-URE 2 uspešen in uresničen v spodbujanju ukrepov energetske sanacije 
stavb, v gospodinjstvih se je preko EKO sklada povečal obseg sredstev za učinkovito 
obnovo stavb, v javnem sektorju v okviru nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada. 
Financiran je tudi iz programa dobaviteljev energije, kjer je višina znašala 10,4 mio EUR in 
je javnemu sektorju bilo podeljeno 55 %. V industriji so od leta 2012 dodelili skupno 14.1 
mio EUR nepovratnih spodbud. Za promet je EKO sklad subvencioniral pravnim osebam in 
občanom nakup vozil na stisnjen zemeljski plin, za javni promet pa nakup električnih vozil. 
Obračunava se tudi davek vezan na motorna vozila na izpust CO2. Uresničeni so bili tudi 
programi svetovanja občanom, kjer se izvajajo brezplačna svetovanja in subvencioniranje 
prevoza dijakov in študentov (Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 21, 24–29). 
 
Slovenija mora zagotoviti, da je javni sektor zgled vsem drugim sektorjem. Pregledi stanja 
so pokazali, da javni sektor s svojimi dejanji še ni dober zgled na področju izvajanja 
energetske učinkovitosti. Pri izpolnjevanju zahtev je le delno uspešen. Neučinkovit je bil v 
promociji sebe kot vodilnega akterja, izvaja samo nekatere stroškovno najučinkovitejše 
ukrepe in ni izpolnil zahtev, kot so: nakup energetsko učinkovite opreme in vozil, najem 
energetsko učinkovitih stavb, ne izvaja se izmenjava dobrih praks znotraj javnega 
sektorja, večja uporaba finančnih instrumentov za varčevanje z energijo (MG, 2011, str. 
82–83).  
 
Ocenjena vrednost za izvedbo drugega akcijskega načrta znaša 798 mio EUR. Sprejete so 
bile nove usmeritve na ravni Evropske unije in Slovenije, ki zahtevajo dodatne aktivnosti 
in ukrepe za doseganje ciljev URE in doseganja 25 % deleža OVE v končni rabi energije 
do leta 2020. Načrtovan je večji obseg spodbud za gospodinjstva z nizkimi dohodki, v 
javnem sektorju in za gospodarstvo, ukrepi URE imajo lahko bistven vpliv na izhod iz 
finančne in gospodarske krize (MG, 2011, str. 8). V predlogu novega Nacionalnega 
energetskega programa do leta 2030 so predlagani naslednji cilji Slovenije do leta 2020: 
izboljšati učinkovito rabo energije za 20 %, obvladovati rast končne rabe električne 
energije na ne več kot 7 %, zagotoviti letno 3 % delež prenove stavb v javnem sektorju, 
izgradnjo novih objektov v izkoriščanje OVE, zmanjšati uvozne odvisnosti na raven 45 %, 
zmanjšati energetske intenzivnosti za 29 %, zmanjšati emisije TGP z izboljšanjem 
učinkovitosti vozil, povečati pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja (MG, 2011, str. 11). 
Izvajanje že uveljavljenih ukrepov se je v zadnjih letih precej okrepilo. Spodbujanje izvedb 
ukrepov v stavbah in gospodinjstvih je zelo uspešno, z nižjimi stroški od načrtovanih 
(Urbančič, Staničić & Petelin Visočnik, 2013, str. 30). Z drugim akcijskim načrtom je 






3.3 TRETJI NACIONALNI ENERGETSKI NAČRT ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST ZA OBDOBJE 2014–2020 
Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) določa, da mora vsaka država članica 
predložiti tri akcijske načrte do leta 2014 in nato vsake tri leta (MIP, 2014, str. 9). 
Trenutno je zadnji načrt za obdobje 2014–2020, kjer si Slovenija skladno z zahtevami 
zgoraj omenjene Direktive zastavlja cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 
% do leta 2020 in da poraba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 82,86 TWh. 
Cilj države je tudi zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih organov, 
skoraj nič energijske do leta 2018 in v drugih sektorjih do leta 2020 (MIP, 2014, str. 14–
15). V načrtu so ukrepi v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, prometu in 
gospodarstvu. Večina jih predstavlja že obstoječe ukrepe, nekaj pa jih je novih, predvsem 
v javnem sektorju (MIP, 2014, str. 8). Slovenija je cilje izboljšanja energetske 
učinkovitosti vključila v Nacionalni reformni program. Večina ukrepov se izvaja tako, da 
zasledujejo več ciljev hkrati in s tem zmanjšajo stroške za izvedbo. AN URE 2020 vsebuje 
že uveljavljene instrumente in jih nadgrajuje skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti 
2012/27/EU. Nov načrt določa še bolj jasne zadolžitve za izvajanje aktivnosti po 
posameznih ministrstvih (MIP, 2014, str. 13). Ključni viri nepovratnih sredstev za izvajanje 
ukrepov so: sredstva skladov EU za izvajanje kohezijske politike v finančni perspektivi 
2014–2020, proračunska sredstva za slovensko udeležbo izvajanja Evropske kohezijske 
politike in prispevki, ki jih plačujejo odjemalci energije. Skupno je za spodbude ukrepov 
URE predvidenih 689 mio EUR javnih sredstev. To bo omogočilo izvedbo načrtovanih ciljev 
izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020 (MIP, 2014, str. 68). 
 
Ukrepi politike za izvajanje direktive o energetski učinkovitosti: podjetja, ki 
prodajajo energijo končnim uporabnikom, bodo morala vsako leto doseči 1,5 %  prihranka 
energije glede na povprečno prodajo v letih 2010 do 2012. To bodo morala doseči pri 
odjemalcih energije tako, da jih bodo spodbujala k varčevanju z energijo npr: uporaba 
varčnih sijalk, toplotno izolacijo stavb. Vlada bo z uredbo določila tudi višino prispevka, ki 
ga bodo plačevali odjemalci dobavitelju energije za povečanje energetske učinkovitosti, 
zbrana sredstva pa bo nakazoval EKO skladu (MIP, 2014, str. 19-20). Ta pa bo iz zbranih 
sredstev sofinanciral ukrepe v različnih sektorjih za povečanje energetske učinkovitosti. 
Ukrepi, ki jih bodo izvajali dobavitelji energije in EKO sklad, bodo: ukrepi učinkovite rabe 
energije v stavbah in prometu, večje rabe OVE pri proizvodnji toplote v javnem sektorju, 
gospodinjstvih in industriji, programi izvajanja energetskih pregledov. Ukrepi morajo 
delovati do vključno leta 2020. Za poročanje o doseženih prihrankov je pristojna Agencija 
za energijo, ki ji morajo zavezanci pošiljati poročila o doseženih ciljih (MIP, 2014, str. 21–
23). 
Energetski pregledi in sistemi upravljanja: na podlagi zakona morajo sisteme 
upravljanja z energijo vzpostaviti osebe javnega sektorja, zavezance in vsebino pa z 
uredbo določi vlada. Izvajanje energetskih pregledov in nakup opreme za upravljanje z 
energijo se v industriji in storitvenem sektorju spodbuja z nepovratnimi sredstvi v okviru 
programov doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (MIP, 2014, str. 23). 
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Predviden je nov ukrep, obvezno izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih na 
vsaka 4 leta (MIP, 2014, str. 24). 
Uvedba naprednega merjenja: pripravljena je bila analiza stroškov in koristi uvedbe 
naprednega merjenja v Sloveniji, ki ocenjuje vpliv te uvedbe za področji električne 
energije in zemeljskega plina. Javna agencija RS za energijo je določila obvezne sistemske 
števce električne energije in zemeljskega plina, ki jih je treba pri uvedbi naprednega 
merjenja upoštevati. Program razvoja pametnih omrežij opredeljuje smernice uvajanja 
pametnih omrežij, s katerim bi v Sloveniji do leta 2020 dobili delujoč sistem. Program 
vsebuje strukturo nalog, raziskav in oceno stroškov uvajanja. Med prioritete uvršča 
operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
uporabo pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih s 
ciljem povečanja elektroenergetskega sistema. V skladu s programom in Direktivo 
2009/72/ES morajo države članice do leta 2020 zamenjati 80 % vseh električnih števcev s 
pametnimi merilnimi sistemi. Na podlagi energetskega zakona so določene meritve 
energije, informacije o obračunu in stroških dostopa do informacij merjenja in obračuna 
(MIP, 2014, str. 25–27). 
Merjenje toplote v posameznih delih stavb: v večstanovanjskih objektih z najmanj 
štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega sistema za ogrevanje, se 
stroški za ogrevanje in toplo vodo obračunavajo na osnovi dejanske porabe. Lastniki 
posameznih delov stavbe vgradijo merilne naprave, ki prikažejo dejanske porabe toplote 
posameznega dela stavbe (MIP, 2014, str. 29). 
Razpoložljivost sistemov kvalifikacij, akreditacij in potrjevanja: Energetski zakon 
opredeljuje obvezno licenco za neodvisne strokovnjake, ki izdelujejo energetske izkaznice 
ali izvajajo klimatske preglede. Programe usposabljanja, upravljanje registra licenc in 
strokovni nadzor predpiše in izvaja ministrstvo, pristojno za energijo. V namen 
usposabljanja neodvisnih strokovnjakov bo razpoložljivih nekaj sredstev, prav tako se 
bodo aktivnosti nadaljevale in nadgrajevale. Za izvajalce energetskih pregledov, 
menedžerjev in monterjev elementov stavb, ki so povezana z energijo, potekajo 
usposabljanja. Ta se izvajajo v okviru različnih projektov (projekt Build up skills Slovenija, 
projekt Enforce, projekt Effect) in v okviru sejemskih prireditev (MIP, 2014, str. 31–33). 
Energetsko pogodbeništvo: je eden izmed ukrepov za izhod iz gospodarske krize. Da 
se bo ta ukrep učinkovito izvajal, so ključne naslednje aktivnosti: aktivna podpora vlade 
RS, zagotovljene finančne spodbude za razvoj sistema energetskega pogodbeništva, 
ustanovitev in delovanje tehnične pisarne, ki bo zagotovila pripravo in izvajanje projektov, 
oblikovanje razpisov za nepovratna sredstva za energetsko obnovo javnih stavb, delo z 
akterji, pravočasno informiranje. Pri izvajanju ukrepov je potrebno sodelovanje različnih 
ministrstvih (MIP, 2014, str. 34–35). 
Novi horizontalni ukrepi so usmerjeni v večstanovanjske stavbe: možnost delitve 
ukrepov energetske učinkovitosti med lastnike in najemnike, vzpostavitev garancijske 
sheme, ki omogoča zavarovanje kreditov ,najetih v rezervnemu skladu, priprava novega 
instrumenta za prenovo stavb kulturne dediščine (MIP, 2014, str. 38). 
Akcijski načrti za energetsko učinkovitost drugih javnih organov: na podlagi 
energetskega zakona morajo lokalne skupnosti vsakih deset let sprejeti lokalni energetski 
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koncept. Na podlagi tega koncepta se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj, 
učinkovita raba energije, uporaba OVE (MIP, 2014, str. 44). 
Nakupi javnih organov: uredba o zelenem javnem naročanju zajema okoljske zahteve 
in kriterije, ki jih morajo naročniki upoštevati pri pripravi razpisov in izbiri proizvodov. 
Uredba določa, da javni organi: pri naročanju električne energije zahtevajo, da je 40 % 
dobljene energije pridobljene iz OVE, pri nakupu računalnikov in fotokopirnih strojev 
zahtevajo najnovejše standarde, pri naročanju projektiranja stavb zahtevajo reference 
projektanta, pri naročanju osebnih vozil upoštevajo vrednote v celotni življenjski dobi 
(MIP, 2014, str. 49–50). 
Ukrepi v industriji: industrija bo imela velik vpliv na izpolnjevanje energetsko okoljskih 
ciljev do leta 2020. Glavni instrumenti za povečanje energetske učinkovitosti so: 
zagotavljanje nepovratnih finančnih investicijskih spodbud za izvedbo projektov, kot so 
ugodni krediti, financiranja s strani tretje stranke, razvojne spodbude za raziskave in 
razvoj, spodbude za nove tehnologije in energetske storitve. Ukrepi so usmerjeni na 
področja, kot so uvajanje sistemov upravljanja z energijo, povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije, zmanjšanje rabe toplote ter izkoriščanje OVE in odpadne toplote, 
povečanje obsega SPTE, razvoj in proizvodnja novih trajnostnih izdelkov in storitev (MIP, 
2014, str. 50–51). 
Ukrepi v prometu: leta 2012 je sektor obsegal 41 % končne energije in je tako 
pomemben sektor pri doseganju okoljskih ciljev do leta 2020. Aktivnosti so usmerjene v 
uveljavljanje nizkoogljičnih tehnologij, trajnostnega transporta in povečanje javnega 
potniškega prometa (MIP, 2014, str. 54). Glavni cilji so: izboljšati mobilnost, dostopnost, 
oskrbo gospodarstva in prometno varnost, stroške porabnikov in okoljske obremenitve. 
Ukrepi za zmanjšanje energije so: posodobitev in novogradnja prometne infrastrukture, 
uvedba sodobnih prevoznih sredstev, povečanje javnega potniškega prometa, učinkovitost 
železniškega in cestnega prometa. Glavni ukrepi pa so: promocija ukrepov trajnostne 
mobilnosti, spodbujanje trajnostnega tovornega prometa, povečanje energetske 
učinkovitosti cestnih motornih vozil, gradnja kolesarskih stez in promocija kolesarjenja 
(MIP, 2014, str. 58). 
Učinkovito ogrevanje in hlajenje: glavni ukrep tega je shema za električno energijo, 
proizvedeno iz OVE in SPTE. Programi spodbujanja učinkovitega ogrevanja in hlajenja so 
še: program sofinanciranja izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, 
investicijske spodbude in ugodni krediti, obvezni pregledi kurilnih naprav in ogrevalnih 
sistemov in svetovanje pri izbiri ter predpisi za energetsko učinkovitost stavb (MIP, 2014, 
str. 62–63). 
Načrti za prenovo stavb: stavbe so v letu 2012 obsegale 34 % končne energije. Vizija 
do leta 2050 so stavbe brez emisij TGP, kar bo doseženo tako, da bodo potrebe po 
energiji v stavbah majhne in pokrite z OVE. Cilj je zmanjšanje rabe končne energije v 
stavbah za 15 % do leta 2030 in zmanjšanje TGP za 53 % do leta 2020, glede na leto 
2005, za to pa bo potrebna celovita sanacija stavb (MIP, 2014, str. 79–80). V obdobju 
2014–2020 bo potrebno za dosego cilja sanirati 16,8 mio m2 stavbnih površin v 
stanovanjskem sektorju in 6,0 mio m2 stavbnih površin v ne-stanovanjskem sektorju. 
Izvajanje ukrepov na področju stavb je med najpomembnejšimi ukrepi za hitro okrevanje 
gospodarstva, zaposlovanja in konkurenčnosti družbe (MIP, 2014, str. 87–88). 
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Grafikon 3: Sektorska razdelitev prihrankov končne energije leta 2020 
 
 
Vir: MIP (2014, str. 17) 
 
Projekt, ki je primer dobre prakse, je Eltec Petrol, ki pogodbeno zagotavlja prihranke 
energije z ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju javne stavbe. Ta primer kaže na velik 
potencial, saj naj bi zmanjšal rabo energije za kar 60 tisoč EUR letno (Žumbar Klopčič, 
Srnovršnik & Kegel, 2012, str. 106). 
 
Do leta 2012 so doseženi prihranki končne energije znašali 2. 727 GWh. Prihranki končne 
energije so izračunani za sektorje, kot so promet, gospodinjstva, storitve in industrijo. Za 
prihranke primarne energije so dodatno poleg končne upoštevani še prihranki proizvodnje 
električne energije iz negorljivih OVE. Največji prihranek leta 2020 bo dosežen v prometu. 
Kljub temu, da prihranki končne energije za leto 2012 presegajo cilj AN URE 1, pa 
zaostajajo za cilji na področjih URE, izrabe OVE in zmanjšanja emisij TGP do leta 2020. To 
se je pokazalo pri prometu in industriji (MIP, 2014, str. 15–18). Tretji akcijski načrt 
vsebuje že uveljavljene ukrepe, te pa nadgrajuje tako, da bo cilj zmanjšanja energije in 
povečanje rabe OVE dosežen do leta 2020.  
 
3.4 POLITIKA EKO SKLADA 
EKO sklad oziroma Slovenski okoljski javni sklad je bil ustanovljen leta 1993 kot oseba 
javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Leta 2001 se je po Zakonu o javnih skladih 
sklad preoblikoval v javni sklad in se v skladu z novim Zakonom o varstvu okolja leta 2005 
preimenoval v Ekološki sklad RS. Namen delovanja je skozi spremembe ostajal 
nespremenjen, kar je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja s sredstvi , ki so 
dana s strani države. Leta 2008 se je za sklad veliko spremenilo v sami zakonodaji, ime 
sklada je bilo spremenjeno v Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Eko skladu je bila 
po Zakonu o varstvu okolja omogočena tudi uporaba drugih finančnih mehanizmov, kot je 
dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za okoljske projekte. Nepovratne subvencije 
za naložbe energijske učinkovitosti dodeljuje Eko sklad iz sredstev, ki jih kot prispevek za 











porabljeno energijo plačujejo končni porabniki energije. Eko sklad je s spremembami in 
dopolnitvami Energetskega zakona in Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost 2008-2016 prevzel naloge spodbujanja naložb energetske učinkovitosti pri 
končnih odjemalcih (Eko sklad, 2015). 
 
Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja in je edina 
specializirana ustanova v Sloveniji, ki financira okoljske projekte, finančno pomoč pa nudi 
preko kreditiranja iz namenskega premoženja preko nepovratnih finančnih spodbud. 
Prednosti kreditiranja so v primerjavi z bankami v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačil. 
Spodbude Eko slada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, odpirajo zelena delovna 
mesta, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, prispevajo k razvoju gradbeništva. Ti učinki so 
pomembni za prispevek v boju proti okoljski krizi. S sredstvi, ki naj bi bili v prihodnosti 
dani Eko skladu, lahko igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo. Zaveda se tudi 
pomembnosti in odgovornosti svoje vloge, da pomaga pri aktivnostih povezanih z 
varstvom narave (Eko sklad, 2015). 
 
V okviru svojega poslanstva opravlja Eko sklad naslednje finančne programe (Eko sklad, 
2015): 
 
Krediti za pravne osebe: sem spadajo občine, javna in zasebna podjetja in samostojni 
podjetniki za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, 
naložbe v energetske prihranke in učinkovitost ter uporabo obnovljivih virov energije. 
Krediti za fizične osebe: krediti za gospodinjstva so namenjeni za zamenjavo naprav 
na fosilna goriva z napravami na OVE, naložbe v energetske prihranke in zmanjšanje 
porabe vode, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, ravnanje z odpadki, 
priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave. Nudi tudi nepovratne finančne 
spodbude pri nakupu električnih vozil. 
Nepovratne finančne spodbude: namenjene so lokalnim samoupravam za gradnjo ali 
prenovo nizkoenergijskih stavb v lasti občine, ki so namenjene izvajanju vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci). 
Nepovratne finančne spodbude: namenjene so občinam, javnim in zasebnim 
podjetjem ter ostalim pravnim subjektom za naložbe pri nakupu električnih vozil in 
avtobusov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin. 
 
Eko sklad spodbuja in s tem povečuje odločitve za gradnjo in vgradnjo certificiranih 
proizvodov z visoko vrednostjo, ki omogočajo velike energijske prihranke. V prvih dveh 
letih je Eko sklad investitorjem ponujal strokovno pomoč, kar naj bi spodbudilo premik v 
odnosu in zaupanju potencialnih investitorjev do energetsko učinkovite gradnje 
stanovanjskih stavb. Pri prvem javnem razpisu je odzivnost investitorjev presegla vsa 
pričakovanja. Pri gradnji nizkoenergijskih hiš je bila nepovratna finančna spodbuda 
usmerjena v spodbujanje uporabe naravnih toplotnoizolacijskih materialov. Eko sklad od 
leta 2011 dodeljuje subvencije za zamenjavo zunanjega pohištva pri obnovi starejših 
stavb le, če se občan odloči za vgradnjo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega 
pohištva. V obdobju 2008–2012 je za nepovratno subvencijo Eko sklad od občanov prejel 
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skoraj 58.000 vlog za naložbe v stanovanjske stavbe in dodelil subvencijo približno 10 % 
zasebnim gospodinjstvom. V prvih letih so se občani odločali bolj za obnovo toplotnega 
ovoja stavbe, pozneje pa je bilo največ denarja namenjenega za ogrevalne naprave na 
OVE. Za ustrezno izvedene naložbe občanov v stanovanjskih stavbah je izplačal 58,2 
milijona EUR nepovratnih sredstev za skoraj 44 tisoč naložb. Subvencije se izplačujejo na 
podlagi predloženih in plačanih računov, ki so predmet spodbud. Študija primera Eko 
sklada kaže, da gre za primer dobre prakse, kot kaže analiza pozitivnih učinkov 
nepovratnih subvencij. To pa je potrebno še naprej razvijati in spodbujati (Kovačič, 2013, 





4 ENERGETSKI PROJEKTI CERTIFIKACIJE STAVB 
Energetski projekti certifikacija stavb so mednarodni projekti v okviru programa 
Inteligentna energija za Evropo, ki so namenjeni uvajanju, uveljavi, izmenjavi izkušenj, 
spoznavanju, zbiranju in spremljanju podatkov o energetski izkaznici stavb. Te projekte 
izvaja Gradbeni inštitut ZRMK na podlagi sodelovanja s številnimi partnerji in institucijami 
v Sloveniji in državah članicah EU. Partnerjem preko projektov ponujajo reševanje 
kompleksnih vprašanj in rešitve na področju tehničnih projektnih, zagotavljanje 
kakovostne izvedbe del in medsebojno izmenjavo izkušenj. Pri svojem delu uporabljajo 
najsodobnejšo programsko in raziskovalno opremo. Na podlagi javnega razpisa Ministrstva 
za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) je bil izbran za izvajalca usposabljanja in preizkusa 
znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic (Gradbeni inštitut ZRMK, 
2015).  
 
V nadaljevanju bom predstavila posamezne projekte, in sicer: projekt OPET, ki se je 
izvajal med letoma 2001 in 2002, projekt BUDI, ki se je izvajal v obdobju 2005–2007, 
projekt DATAMINE, ki je potekal v obdobju 2006–2008 in pa projekt ENFORCE, ki je trajal 
največ časa, med leti 2009 in 2012.  
 
4.1 PROJEKT OPET (2001–2002) 
Pod projekt OPET, ki je namenjen promociji energetsko učinkovitih tehnologij, spada 
brošura Energetska izkaznica stavbe. Ta predstavlja pregled stanja v Sloveniji na področju 
uvajanja energetske izkaznice stavbe in stanja v tujini. Projekt so sofinancirali Evropska 
komisija, Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija za učinkovito rabo energije in 
Ministrstvo za gospodarstvo (Šijanec Zavrl,Tomšič & Rakušček, 2002). 
V brošuri so predstavljene mednarodne obveze učinkovite rabe energije v stavbah. 
Brošura govori o direktivah, ki so pomembne za razvoj področja učinkovite rabe energije. 
Primeri izkušenj evropskih držav pri uvajanju energetske izkaznice stavb so Danska, 
Avstrija, Nemčija, Češka, Švica in pa domači primer uvajanja, ki je potekal v okviru 
projekta OPET Slovenija. Sprejetje novega slovenskega pravilnika o toplotni zaščiti in 
učinkoviti rabi energije v stavbah je ključnega pomena za razvoj energetske izkaznice 
stavbe, saj predpisuje računsko metodo za izračun rabe energije za ogrevanje stavb in 
potrebne vhodne podatke za določitev toplotnih karakteristik stavbe. Pod temo 
omenjenega pravilnika so opisani posamezni naslovi, ki so povezani s njegovo tematiko, in 
sicer so to: Direktiva EU o gradbenih proizvodih, ki opisuje zahteve o gradbenih 
proizvodih, računska metoda po SIST EN 832, kjer je razložena metoda za izračun rabe 
energije za ogrevanje stavb, omejitve na področju rabe energije za ogrevanje in omejitve 
na področju toplotne prehodnosti elementov stavbe, kjer so predstavljene te omejitve in 
zahteve. Brošura omenja tudi prve energetske izkaznice stavb v Sloveniji in navaja njeno 
obliko. V tem poglavju so navedeni tudi izbori stavb za pilotne energetske izkaznice in 
dejanski primeri energetskih izkaznic za omenjene stavbe, postopek, kako določimo 
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energijske kazalce za energetsko izkaznico ter podelitev prvih energetskih izkaznic 
(Šijanec Zavrl,Tomšič & Rakušček, 2002, str. 1–3, 5–6, 8–11, 13–16, 19–20, 23). 
 
4.2 PROJEKT EIE BUDI (2005–2007) 
Projekt Budi je pilotni projekt z naslovom prenos »Direktive EU o energetski učinkovitosti 
stavb« (2002/91/ES) v prakso - Pilotni projekt za razvoj trga energetskih izkaznic. Njegov 
namen je pospešiti razvoj in uveljavitev energetskih izkaznic in v praksi preveriti uporabo 
izkaznic v šestih sodelujočih državah EU (Avstrija, Nemčija, Finska, Irska, Francija in 
Slovenija). Preveriti želi vse faze postopka izdelave in izdaje energetskih izkaznic tako v 
stanovanjskih kot v javnih stavbah. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru 
programa Inteligentna energija - Evropa in slovensko Ministrstvo za okolje in prostor. V 
projektu so zajete naslednje teme in naloge (Šijanec Zavrl & Skubic, 2005, str. 2–3): 
 
• analiza trga za energetsko certificiranje stavb v Sloveniji in priprava tržne in 
promocijske strategije; 
• pilotni projekti energetskega certificiranja in postopki izdaje energetskih kartic za 
stanovanjske stavbe na primerih desetih večstanovanjskih stavb; 
• pilotni projekti energetskega certificiranja za javne stavbe in postopki izdaje 
energetskih izkaznic za osem do deset javnih stavb, kjer bodo upoštevane različne 
zahteve iz javnega sektorja; 
• izobraževanje neodvisnih strokovnjakov za izvajanje energetskih izkaznic, 
pooblastila in zagotavljanje kakovosti; 
• podpora pri uvajanju, izkušnjah projektov bo dana javni upravi in pravnim oseb, ki 
so lastniki in upravljavci večstanovanjskih stavb; 
• nujna mednarodna izmenjava izkušenj na državni in regionalni ravni; 
• koordinacija projekta in skupne aktivnosti v skladu s programom evropske 
skupnosti. 
 
4.3 PROJEKT EIE DATAMINE (2006–2008) 
V projektu Datamine sodeluje 12 držav: Nemčija, Poljska, Združeno kraljestvo, 
Nizozemska, Italija, Grčija, Belgija, Avstrija, Slovenija, Španija, Irska in Bolgarija. Namen 
projekta je izboljšati sistem zbiranja podatkov iz energetskih izkaznic stavb in spremljanje 
vrednosti najpomembnejših energijskih indikatorjev (Šijanec Zavrl & Rakušček, 2008, str. 
2). V prvi fazi so razvili meddržavno podatkovno bazo z vhodnimi podatki, vezanimi na 
energetske izkaznice stavb. Baza zajema podatke, kot so naslov stavbe, površina oken, 
izračunana potrebna toplota za ogrevanje, poraba elektrike. Za tem je vsak partner 
izpolnil svoj del baze z energetskimi podatki iz svoje države. V Sloveniji so zbrali podatke 
za 100 različnih stavb, partnerji iz drugih držav pa od 50 do 10.109 podatkov. Skupaj so 
zajeli podatke za 18.793 stavb. Zbrane podatke so v zaključni fazi projekta analizirali z 
Datamine računalniškem orodjem in pokazali uporabnost zbiranja in obdelave energetskih 
indikatorjev stavbnega fonda (Šijanec Zavrl & Rakušček, 2008, str. 2). Uporaba orodja 
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Datamine je pokazala na enostavno zbiranje in analizo energijskih podatkov o stavbah. Na 
bazi 100 stavb, kjer so lahko predvideli rezultate analiz, se je pokazalo, da orodje daje 
pričakovane rezultate. Glede na izkušnje, ki jih imajo s tem projektom, se je izkazalo, da 
orodje Datamine omogoča: vzpostavitev baze podatkov energetskega certificiranja, 
uporabne za arhiviranje rezultatov stavb v Sloveniji, verodostojnost izračunanih kazalnikov 
v energetskih izkaznicah in analizo učinka novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (v nadaljevanju: PURES 2010), statistično določanje energijskih razredov za 
stavbe različnih vrst ali starosti, ugotavljanje potencialov energijskih prihrankov in na 
podlagi analiz pripravljanje predlogov predpisov (Šijanec Zavrl & Rakušček, 2008, str. 8). 
 
Projekt od leta 2006 sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna 
energija - Evropa (Šijanec Zavrl & Rakušček, 2008, str. 2). 
 
4.4 PROJEKT IEE ENFORCE (2009 - 2012) 
Projekt Enforce je priročnik, katerega namen je zagotoviti podporo uvedbi energetske 
izkaznice z nudenjem uporabnikom, upravnikom stavb in izdelovalcem energetskih 
izkaznic, informacije in ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti stavb. V projektu 
poteka mednarodna mreža neodvisnih strokovnjakov, ki zagotavlja potrošnikom 
informacije o energijskih lastnostih stavb in podporo pri izdajanju izkaznic (MG, 2015). V 
tem sodeluje pet držav članic EU, Portugalska, Španija, Italija, Slovenija in Grčija 
(Valenčič, Malovrh, Glušič, Šijanec Zavrl & Repič, 2011, str. 6). V vsaki od teh držav je 
vzpostavljen klicni center, za vzpostavitev prvega stika med stranko in izdelovalci izkaznic 
(MG, 2015). Ti podajajo osnovne nasvete o energetski učinkovitosti doma, rabo 
obnovljivih virov, informacije o finančnih spodbudah, zakonodaji in predpisov s področja 
učinkovite rabe energije ter povezavo s strokovnjaki iz mreže energetskih preglednikov. 
Do teh informacij pa pridejo tudi preko Enforce spletnega portala, kjer si lahko 
informativno izračunajo energetsko učinkovitost svoje stavbe (Valenčič, Malovrh, Glušič, 
Šijanec Zavrl & Repič, 2011, str. 7-9). Ustanovljen je s ciljem premagati glavne ovire pri 
doseganju energijske učinkovitosti in sicer z omejenimi dejavniki in še z promocijo 
energetske izkaznice stavbe na lokalni in mednarodni ravni, razvojem investicij namenjene 
za uporabo energijsko učinkovitih tehnologij v stavbah ter ozaveščanjem javnosti o 
pomembnosti energijske učinkovitosti (Valenčič, Malovrh, Glušič, Šijanec Zavrl & Repič, 
2011, str. 56). 
Vsebina priročnika opisuje rabo energije v stavbah, od toplotne izolacije stavb, ogrevanja, 
fosilnih energentov in OVE, mikro – soproizvodnje, temperaturne regulacije prostorov, 
kombiniranih ogrevalnih sistemov, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave do novih stavb. 
Nudi nam nasvete za energijsko učinkovitost in opisuje zakonodajo: direktivo o energetski 
učinkovitosti EPBD in PURES 2010. Razlaga pomen energetske izkaznice stavbe (Valenčič, 
Malovrh, Glušič, Šijanec Zavrl & Repič, 2011, str. 11-12, 17, 21, 26, 28-29, 34-36, 39, 44, 
52, 54, 57).   
Projekt ENFORCE, sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija - 
Evropa. Slovenija je projekt podprla s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo (MG, 2015). 
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5 ENERGETSKA IZKAZNICA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
5.1 OBLIKA IN VSEBINA ENERGETSKE IZKAZNICE 
S sprejetjem prenovljene direktive 2010/31/EU so države članice EU sprejele nacionalno  
zakonodajo in v svoj sistem uvedle zahteve za energetsko učinkovitost, med drugim tudi 
energetsko certificiranje stavb, ali z drugimi besedami energetsko izkaznico (Mreža za 
prostor, 2014). Energetska izkaznica je javna listina, ki nam pokaže podatke o energetski 
učinkovitosti objekta, prav tako pa nam da priporočila in predloge ukrepov za povečanje 
energetske učinkovitosti. Namenjena je kupcu nepremičnine, ki iz nje lahko prebere 
podatke o tem, v kakšnem trenutnem stanju je stavba, ki jo kupuje, in katere so 
predvidene izboljšave za boljšo učinkovitost (Energetska izkaznica, 2015). Tako lahko med 
seboj primerja različne stavbe in loči slab in dober objekt ter se odloči za najboljšo opcijo, 
kar pa je tudi namen energetske izkaznice. Namen listine je tudi izpolnjevanje zahtev 
skladno z uredbo (do leta 2020 zmanjšati porabo energije) in ozaveščanje ljudi o 
energetski učinkovitosti (Jakšič, 2015). Država lahko tako ustvari in uredi podroben 
pregled nad energetsko učinkovitostjo nepremičnin na trgu v Sloveniji, ki bo omogočil 
ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti (Energetska izkaznica stavbe, 2015). 
 
Obvezna je pri prodaji novogradenj in obstoječih stavb ali njenega posameznega dela in 
pri oddaji v najem za obdobje enega leta in več. Lastnik stavbe predloži izkaznico 
bodočemu kupcu pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Če tega ne stori, mu inšpektor 
lahko izreče kazen (Jakšič, 2015). Pri oglaševanju stavbe morajo pri njeni prodaji in oddaji 
lastniki zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe 
(Energetska izkaznica, 2015). Izkaznico potrebujejo vse javne stavbe (šole, upravne 
stavbe, zdravstvene ustanove) (Križnik, 2013) kar se da hitro, saj bo le tako izkazano 
stanje energetske učinkovitosti, ki bo osnova za energetske prenove in znižanje 
obratovalnih stroškov v prihodnosti (Jakšič, 2015). Za javne stavbe zakon določa, da 
morajo izkaznico izobesiti na vidno mesto. Splošna obveznost velja tudi za vse sedanje 
večstanovanjske objekte (Križnik, 2013). Zahteve se ne nanašajo na stavbe, ki se 
oddajajo v najem za obdobje, krajše od enega leta, enostavne in nezahtevne objekte, 
stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, prodaje v 
postopku izvršbe in podobno (Energetska izkaznica stavbe 2015). 
 
Energetska izkaznica mora vsebovati vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno 
energetske učinkovitosti stavbe (EZ, 333. člen). Prva stran energetske izkaznice je najbolj 
pomembna. Tam so podatki, ki jih bodoči kupec nepremičnine najprej opazi. Zajema 
splošne podatke o stavbi, štiri kazalnike energijske učinkovitosti, referenčne vrednosti iz 
zakonodaje, letne emisije CO2 izpustov, ki jih objekt naredi, in podpis izkazničarja. Druga 
stran prikazuje, kako so se kazalniki izračunali. Ta stran ni tako pomembna. Tretja stran 
vsebuje informacije, kje so predvideni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Iz 
celotne listine dobi kupec informacijo o trenutnih lastnostih stavbe, možnostih izboljšanja 
in potrebni investiciji za učinkovito rabo energije v objektu (Jakšič, 2015). 
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5.2 VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC 
5.2.1 Računska energetska izkaznica 
Računska energetska izkaznica se izdela za vsako stavbo, predpisana pa je za 
stanovanjske stavbe in vse nove stavbe na podlagi računske analize rabe energije v 
stavbah. Pri njej se ne upošteva vpliv uporabnika stavbe (Energetska izkaznica stavbe, 
2015). Izdela se bolj kompleksno, saj izkazničar potrebuje veliko podatkov, ki jih analizira 
(delež zasteklitev oken, površina in sestava sten, analiza ovoja stavbe, vgrajene naprave 
in njihovo energetsko porabo) in izračuna letno prehajanje toplote iz ali v stavbo. 
Potrebne informacije se pridobijo iz projektne dokumentacije (načrt zgradbe, tloris 
objekta), ki jo posreduje naročnik. Če te niso na voljo, je možna izmera samega objekta 
na terenu. Končni rezultat je količina potrebne energije za ogrevanje in klimatizacijo 
prostorov (Jakšič, 2015). 
 
V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v štiri kazalnike, pri katerih je najbolj 
pomemben prvi (Jakšič, 2015), ki pokaže potrebno toplotno energijo za ogrevanje 
stavbe. Qnh (kWh/m2a) je toplota, ki jo je treba v enem letu dovesti v stavbo za 
doseganje notranjih temperatur v obdobju ogrevanja (Energetska izkaznica, 2015). 
Kazalnik je razdeljen v energetske razrede, ki so razporejeni od A do G, pri čemer pomeni 
A razred (zelena barva) dobro učinkovitost in G razred (rdeča) slabo učinkovitost. 
Obstoječi objekti, ki niso novi, so povprečno razporejeni od razreda C do F. Da stavba 
spada pod A razred oziroma v zeleno področje, mora imeti veliko toplotne izolacije, 
izjemno kvalitetna okna, vgrajene sisteme, ki so energetsko učinkoviti, uporabo OVE itd. 
(Jakšič, 2015). Kazalnik letne dovedene energije za delovanje stavbe Q(f) 
(kWh/m2a) je končna energija dovedenih sistemov v stavbi za ogrevanje, pripravo tople 
vode, klimatizacijo, razsvetljavo itd. Ta dva energijska kazalnika ureja pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Tretji kazalnik, ki kaže okoljski vidik objekta, letna 
primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a), pokaže primarne nosilce 
energije, pridobljene z izkoriščanjem naravnih energetskih virov. Zadnji okoljski kazalnik 
so letne emisije CO2, kar pomeni emisije zaradi delovanja stavbe na enoto površine 
stavbe, ki se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah 
(Energetska izkaznica, 2015). 
5.2.2 Merjena energetska izkaznica 
Merjeno energetsko izkaznico lahko izdelamo za javne in poslovne stavbe na podlagi 
meritev porabe energije v zadnjih treh letih normalne uporabe stavbe. Na podlagi teh 
podatkov, splošnih podatkov o objektu in ogleda objekta izkazničar izračuna lastnosti 
stavbe. Je približni pokazatelj energetske učinkovitosti, saj je večinoma odvisna od navad 
uporabnikov, vgrajenih naprav in dejavnosti, ki jo uporabnik ima. V primerjavi z računsko 
je enostavnejša, vendar bolj splošna in ne povsem objektivna (Jakšič, 2015). 
 
Kazalniki merjene energetske izkaznice pokažejo: letno dovedeno energijo (kWh 
/m2a), ki je celotna končna energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja sistemom v 
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stavbi in ne vključuje elektrike; letno dovedeno električno energijo (kWh/m2a), ki 
vključuje vso rabo elektrike v stavbi, vključno z delovanjem toplotnih črpalk, razsvetljavo 
itd. Ta dva kazalnika se določita na podlagi meritev v skladu s standardom SIST EN 
15603. Druga dva pa pokažeta letno primarno energijo za delovanje stavbe Qp 
(kWh/m2a), ki je energija primarnih nosilcev, pridobljena z izkoriščanjem naravnih 
energetskih virov, ki so porabljeni za delovanje stavbe in letne emisije CO2, kar pomeni 
emisije zaradi delovanja stavbe na enoto površine stavbe, ki se določijo v skladu s 
predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah (Energetska izkaznica, 2015). 
Za enodružinske hiše je bila med leti 1980 in 2002 potrebna toplota za ogrevanje omejena 
na 110 kWh/m2, po letu 2002 75 kWh/m2 in po novem predlogu 55–60 kWh/m2 (Šijanec 
Zavrl, 2006, str. 8). 
 
Računski in merjeni energetski izkaznici za obstoječo stavbo, razen v primeru najema 
stavbe, se priložijo priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske 
učinkovitosti. Podajo se v obliki ukrepov v skladu s pravili stroke za obravnavano stavbo. 
Razdeljena so na področja ukrepov za izboljšanje kakovosti olja, izboljšanje energetske 
učinkovitosti sistemov, povečanje energetske učinkovitosti obnovljivih virov energije in 
organizacijski ukrepi (Energetska izkaznica, 2015). 
 
5.3 POSTOPEK IZDELAVE IN CENA ENERGETSKE IZKAZNICE 
Energetsko izkaznico izdela strokovno usposobljen inženir z licenco, pooblaščen s strani 
Ministrstva za okolje in prostor, na prošnjo stranke. Za dopolnitev svojega znanja obiskuje 
izobraževanja in opravi izpit za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic 
(Jakšič, 2015), ki jih je v Sloveniji do zdaj že okoli 268 (MZI, 2014). Za izdelavo izkaznice 
naročnik izbere ponudnika iz seznama pooblaščenih izdelovalcev energetskih izkaznic, ta 
pa se izdela na podlagi »zahteve za izdelavo energetskih izkaznic« (Energetska izkaznica, 
2015). Za izdelavo izkaznice stanovanjske hiše potrebuje izkazničar veliko informacij, od 
načrtov stavbe, vgrajenih sistemov v stavbi, število svetil, moči naprav, se pravi vso 
razpoložljivo dokumentacijo, ki jo pošlje naročnik ob naročilu energetske izkaznice 
izdelovalcu. Izkazničar opravi pregled objekta pred izdelavo in preveri, če ima vse 
potrebne podatke in si zapiše manjkajoče. Čas izdelave izkaznice je odvisno od objekta do 
objekta, merjeno izkaznico se po navadi, da izdelati hitreje, če so na voljo vsi podatki. 
Izdelava računske izkaznice pa lahko traja več tednov zaradi kompleksnosti postopka. 
Največja težava pri tem je pridobitev ustreznih podatkov, predvsem pri stanovanjskih 
hišah, saj jo marsikateri lastnik nepremičnine nima, to pa dodatno podaljša trajanje 
izdelave (Jakšič, 2015). Izda se z vpisom v register in zatem jo izdelovalec najpozneje v 
petih delovnih dneh posreduje naročniku (Uradni list RS, št. 92/2014, 13. člen). Velja 
deset let od dneva izdelave, ki jo je mogoče izdelati tudi na novo, če se objekt energetsko 
sanira (Jakšič, 2015). 
 
Na ceno energetske izkaznice vplivajo popolnost dokumentacije, velikost objekta in njegov 
ovoj, vgrajeni sistemi ogrevanja, hlajenja, oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika in 
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izdelave energetske izkaznice s strani izdajatelja. Cena in kvaliteta energetske izkaznice 
sta odvisni tudi od posameznega izvajalca (Agencija AVA, 2015). 
 
Uravnava jih trg ponudbe in povpraševanja, vendar so ostale v mejah, ki jih je predpisala 
država (Jakšič, 2015). Cena za stanovanjske hiše se giblje od 160 do 220 EUR, za 
posamezno stanovanje od 130 do 170 EUR, pri večstanovanjski stavbi je cena določena 
glede na stanovanja; najvišja cena do 5 stanovanj je 48 EUR, nad 50 stanovanj pa 26 
EUR. Cena je določena za izdelavo energetske izkaznice za celoten objekt. Če gre za 
posamezni del, se obravnava kot samostojni objekt. Za javne in poslovne stavbe je 
potrebno odšteti od 390 do 730 EUR (Enspekt, 2015). To so cene za izdelavo, če ima 
izkazničar vso potrebno dokumentacijo, za pripravo pomanjkljive dokumentacije, vpis v 







6 ZAKONODAJA GLEDE ENERGETSKE IZKAZNICE 
6.1 DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 
ENERGETSKI UČINKOVITOSTI STAVB (EPBD) 
Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb je 
bila spremenjena zaradi nejasnosti vsebine in jo je bilo potrebno prenoviti (Buzek & 
Garrido, 2010, str. 153/13). Analiza kaže, da stavbe v Uniji predstavljajo 40 % skupne 
porabe in zato je cilj Evropske unije povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati porabo 
energetske odvisnosti Unije. Z ukrepi za zmanjšanje porabe energije in z večjo porabo 
energije iz obnovljivih virov bi Unija spoštovala Kjotski protokol k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o spremembi podnebja in izpolnila svojo zavezanost, da do leta 2020 
zmanjša skupne emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % (Buzek & Garrido, 2010, str. 
153/13). Ena izmed najpomembnejših zahtev nove direktive (2010/31/EU) je tudi skoraj 
nič energijske stavbe, ki jih morajo države vključiti v svojo zakonodajo in zagotoviti, da 
bodo od leta 2020 skoraj nič energijske vse nove stavbe. Skoraj nič energijske stavbe pa 
pomenijo, da potrebujejo tako malo energije za ogrevanje in hlajenje, da jo je mogoče 
pokriti iz OVE. Cilj tega je prizadevanje za nizkoogljično družbo v stavbah do leta 2050 
(Potočar, 2013, str. 101–102). Evropski svet je zato pozval k natančnemu in hitremu 
izvajanju nalog, ki jih zajema Akcijski načrt za energetsko učinkovitost in kjer je 
opredeljen velik prihranek energije v stavbnem sektorju. Evropski parlament je pozval k 
okrepitvi določb iz Direktive 2002/91/ES in da cilj povečanja energetske učinkovitosti za 
20 % do leta 2020 postane zavezujoč. Države članice si prizadevajo, da do leta 2020 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in tako izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov (Direktiva 2010/31/EU, str. 153/13). 
 
Direktiva določa minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti. Države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe, da se doseže optimalna raven rabe energije. Zahteva 
metodologijo izračuna energetske učinkovitosti stavb, minimalne zahteve glede novih in 
obstoječih stavb in njihovih elementov, tehničnih stavbnih sistemov, skoraj nič energijske 
stavbe, nacionalnih načrtov, energetsko certificiranje stavb, redne preglede ogrevalnih in 
klimatskih sistemov, nadzornih sistemov za energetske izkaznice (Direktiva 2010/31/EU, 
1. člen), finančne spodbude in tržne ovire, energetske izkaznice in njihovo izdajanje. 
Države članice zagotovijo, da to opravljajo usposobljeni strokovnjaki. Da bi si olajšale 
izvajanje direktive, se države članice po potrebi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo 
posvetujejo z lokalnimi in regionalnimi organi (Direktiva 2010/31/EU, 10-12. člen, 17 in 
21. člen). 
 
6.2 ENERGETSKI ZAKON (EZ-1) 
Zakon obsega energetsko politiko, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb v 
zvezi z energetiko, načela in ukrepe doseganja zanesljive oskrbe z energijo in delovanje 
trga z energijo, povečanje energetske učinkovitosti (energetska izkaznica) in varčevanja z 
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energijo in večjo rabo energije iz obnovljivih virov. Določa pogoje za obratovanje 
energetskih naprav, ureja pristojnosti in organizacijo organov, ki opravljajo naloge po tem 
zakonu (EZ-1, 1. člen). S tem zakonom je bila v slovenski pravni red sprejeta tudi 
Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in sveta o energetski učinkovitosti stavb 
(Mreža za prostor, 2014). Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo 
oskrbo z energijo, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja (EZ-1, 3. člen). Cilji zakona 
pa so zanesljiva oskrba z energijo, zagotavljanje učinkovite konkurence, energetskih 
storitev, socialne kohezivnosti, učinkovitega nadzora nad izvajanjem zakona, učinkovita 
raba in pretvorba energije, zmanjšanje rabe energije, večja raba iz obnovljivih virov, 
prehod na nizkoogljično družbo, varstvo odjemalcev energije (EZ-1, 5. člen). Določbe tega 
zakona uporabljajo pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki 
opravljajo energetske dejavnosti (EZ-1, 6. člen). 
 
6.3 PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH 
IZKAZNIC STAVB 
Za izvrševanje določb 333. člena Energetskega zakona je minister za infrastrukturo sprejel 
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 
92/2014). Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe, 
metodologijo za izdelavo in izdajo, način njenega oglaševanja, način vodenja registra 
energetskih izkaznic in način njene prijave za vpis v register. Pravilnik določa tudi vsebino, 
obliko in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami ter vrste stavb, za katere 
velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto (Pravilnik, 1. člen). 
 
6.4 PRAVILNIK O USPOSABLJANJU, LICENCAH IN REGISTRU LICENC 
NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC 
V skladu z Direktivo 2002/91/ES, Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 
in 17/14 – EZ-1) določa program usposabljanja, potek preizkusa znanja in pogoje za 
organizacije, ki opravljajo ta usposabljanja neodvisnih strokovnjakov za izdelavo 
energetskih izkaznic. Določa obliko in vsebino licenc in način vodenja registra licenc 
neodvisnih strokovnjakov (Pravilnik, 1. in 2. člen).  
 
6.5 PRAVILNIK O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH PURES 2010 
IN TEHNIČNA SMERNICA TSG-1-004:2012 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010) določa njegovo 
uporabo, pogoje in tehnične zahteve za energetsko učinkovitost stavb na področju 
toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode, razsvetljave in 
zagotavljanja rabe iz obnovljivih virov za delovanje sistemov v stavbi in metodologijo 
izračuna energijskih lastnosti stavbe. Pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb, 
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rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, pri investicijskih in drugih 
vzdrževalnih delih (Pravilnik, 1. in 2. člen). Izpolnjevanje zahtev pravilnika se dokazuje v 
elaboratu gradbene fizike (Pravilnik, 17. člen). 
 
Tehnična smernica za graditev je omenjena v 5. členu tega pravilnika in določa gradbene 
rešitve in ukrepe za dosego zahtev v pravilniku in določa metodologijo izračuna 
energijskih lastnosti stavbe. Njena uporaba je obvezna (Pravilnik, 5. člen). 
 
6.6 UREDBA O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN ZA IZDAJO ENERGETSKE 
IZKAZNICE 
Uredba o določitvi najvišjih cene za izdajo energetske izkaznice (Uradni list RS, št. 
15/2014) določa najvišje cene izdaje izkaznice za enostanovanjske, dvostanovanjske in 
večstanovanjske stavbe glede na uporabo površino stavbe, ki se upošteva v izračunu 
(Uredba, 4. člen). Določa prispevke za izdajo energetske izkaznice za enostanovanjske, 
dvostanovanjske in večstanovanjske stavbe glede na površino stavbe in stroške izdelave, 





7 ANALIZA UVEDBE ENERGETSKE IZKAZNICE 
7.1 UVEDBA ENERGETSKE IZKAZNICE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V Slovenijo je bila EPBD prenesena v nacionalno zakonodajo z Zakonom o graditvi 
objektov, Zakonom o varstvu okolja in spremenjenim Energetskim zakonom. Uredba o 
izdajanju energetskih izkaznic je bila sprejeta leta 2009. Usposabljanje in licence za 
neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic so opredeljeni v uredbi iz leta 
2010 (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 1). 
 
Za energetske izkaznice stavb je v Sloveniji odgovorno Ministrstvo za energetiko, medtem 
ko je metodologija za izračun v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor v okviru 
projektiranja gradbenih predpisov. Uredba o podrobni metodologiji za energetske 
izkaznice stavb je bila razglašena leta 2009, po enoletnemu javnemu posvetovanju. Ta 
določa postopke certificiranja za nove in obstoječe stavbe, metodo za stanovanjske in ne-
stanovanjske stavbe kot tudi način javne objave potrdila. Opredeljuje elektronske baze 
energetskih certifikatov in odgovornosti do baze podatkov. Uredba o usposabljanju, 
licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za energetske izkaznice stavb je bila 
sprejeta januarja 2010 (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 1–2). 
 
Od leta 2008 je energetska izkaznica, ki jo je predpisal Energetski zakon (2006), obvezna 
za nove stavbe in javne zgradbe. Slednji morajo zagotoviti javno prikazovanje certifikatov. 
Vse stanovanjske in nestanovanjske stavbe jo potrebujejo v primeru prodaje ali najema. 
Lastnik stavbe jo mora predložiti kupcu še pred prodajo ali sklepom najemne pogodbe 
(Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 2). Na podlagi zakona mora investitor pri 
novogradnjah pridobiti energetsko izkaznico in jo v okviru izvedenih del predložiti 
upravnemu organu pred vloženim zahtevkom za izdajo uporabnega dovoljenja (Šijanec 
Zavrl, 2007, str. 3). Certifikat za stanovanjske stavbe vsebuje računsko energetsko oceno, 
za nestanovanjske pa merjeno energetsko oceno, čeprav je tukaj možna tudi računska 
ocena v primeru nezanesljivih izmerjenih podatkih. To vključuje tudi usposobljenega 
strokovnjaka, da obišče nepremičnino in jo oceni s pomočjo načrtov (Šijanec Zavrl & 
Potočar, 2011, str. 3). Če so nove stavbe prodane, še preden so gradbena dela končana, 
se povzetek kazalnikov energetske učinkovitosti uporabi kot energetska izkaznica. Ta 
povzetek je del projektne dokumentacije in spada k izdaji gradbenega dovoljenja. Ko pa 
je gradnja končana, mora investitor nadomestiti povzetek z originalnim certifikatom in jo 
priložiti k ostali dokumentaciji (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 3). 
 
Najprej se je začelo leta 2001 uvajati pilotno energetsko izkaznico po zgledu nekaterih 
evropskih držav. Aktivnosti za njeno uvedbo so potekale na podlagi Energetskega zakona 
in Direktive EU SAVE (93/76/EEC). Njena ideja ni bila nova, vendar so morali opraviti kar 
nekaj pomembnih faz za njeno uvajanje. Program uvajanja je v prvi fazi temeljil na 
prostovoljni uporabi energetske izkaznice, ki je namenjena investitorjem, kupcem in 
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najemnikom. Prve pilotne izkaznice so bile podeljene leta 2002 (Šijanec Zavrl, Tomšič & 
Rakušček, 2002, str. 8, 23). 
 
Metodologija za izračun: da bi dokazali skladnost z minimalnimi zahtevami, je bila 
metoda za izračun energetske učinkovitosti stavb posodobljena julija 2010 z novim 
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2 2010) in obvezno tehnično 
smernico za gradnje (TSG-1-004:2010). Metodologija za izračun temelji na SIST EN ISO 
13790 in ustreznemu nizu CEN EPBD standardov z nekaj nacionalnimi prilagoditvami. 
Vključuje potrebe po energiji za ogrevanje in hlajenje, pripravi tople vode, za delovanje 
prezračevalnih sistemov, vlaženje in razsvetljavo. Metodologija izračunava potrebe po 
energiji, dobavljene in primarne, kot tudi CO2 emisije (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 
3–4). V preteklosti ni bilo sprejetega dogovora o enotni metodologiji računa rabe energije, 
ker ni bila usklajena s prakso držav EU na področju izdajanja energetskih izkaznic. Ovire 
so bile odpravljene s sprejetjem evropskih standardov in pripravo novega predpisa za 
toplotno zaščito in učinkovito rabo energije v stavbah (Šijanec Zavrl, Tomšič & Rakušček, 
2002, str. 8). 
 
Slika 1: Oblika energetske izkaznice v Sloveniji 
 
 
Vir: Drofenik, d. o. o. (2015) 
 
Minimalne zahteve za nove stavbe: opredelitev minimalnih zahtev v skladu s EPBD je 
bila cilj spremenjene Uredbe o učinkoviti rabi energije v stavbah. Izražene so z uporabo 
zmogljivosti, ki temelji na zahtevah, povezanih z energijo, in tehničnih zahtevah za 
komponente in sisteme stavb. Skladnost uredbe s PURES-2 2010 je dokazana z izpolnitvijo 
naslednjih zahtev: največja dovoljena toplotna izguba, največja letna poraba toplote za 
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ogrevanje kot tudi za hlajenje prostorov, največja poraba primarne energije za delovanje 
energetskih sistemov, največja U-vrednost elementov za ovoj stavb. Javne zgradbe 
morajo biti v skladu z 10 % strožjimi zahtevami. Te zahteve so uvedene v dveh korakih za 
obdobje od leta 2010 do leta 2014 in za obdobje po letu 2014. Raba obnovljivih virov 
energije je obvezna za vse nove stavbe od leta 2008, in sicer minimalno 25 % skupne 
končne rabe energije za delovanje energetskih sistemov v stavbi mora biti iz OVE. V fazi 
projektiranja je obvezno treba pripraviti »povzetek o toplotnih karakteristikah stavbe«, 
kjer so podani kazalniki energije in CO2 emisije. Ko je objekt dokončan, se izračun in 
povzetek ponovita, ker je to dokaz za zadnjo kontrolo skladnosti s predpisi. Minimalne 
zahteve veljajo tudi za večje prenove, če je vsaj 25 % površine ovoja stavbe predmet 
večje prenove. Izvajati jih je potrebno ne glede na velikost stavbe. Če je obnova 
(potrebno je gradbeno dovoljenje) omejena na manj kot 25 % površine toplotnega ovoja 
stavbe, se v primeru investicijskih vzdrževalnih del ovoja stavbe in v primeru stavb 
manjših od 50 m2 upoštevajo minimalne zahteve za U-vrednosti ovoja. V primeru večje 
prenove ogrevalnega sistema pri vzdrževanju in nadomestnih delih so zahteve na isti 
ravni, kot za nove stavbe (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 4–6). 
Zagotavljanje kakovosti: usposabljanje strokovnjakov je prvi korak k zagotovitvi visoke 
ravni sistema kakovosti. V drugi fazi je za zagotovitev kakovosti EPC na voljo avtomatski 
programski sistem za preverjanje vhodnih podatkov, da bi se izognili možnim napakam še 
pred njegovo izdajo. Po izdanem certifikatu bo ministrstvo vzpostavilo preglede 
zagotavljanja kakovosti, ki bodo vključevali popoln pregled o izračunih in stavbne revizije, 
da se preveri skladnost z zahtevami in metodologijo (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 
6). 
Usposobljeni strokovnjaki: v skladu z zakonom ima EPC status javne listine, zato jo 
lahko izdajajo le pooblaščene organizacije in usposobljeni strokovnjaki. Obvezni tečaj in 
izpit sta pogoj za državno licenco za ocenjevalce. Redno dodatno usposabljanje in izpit 
(vsakih 5 let) sta nujna za ohranitev dovoljenja. Obvezna kvalifikacija za certificiranje je 
inženiring diploma iz tehnične smeri ali arhitekture, najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
lastnem področju pa je predpogoj za pridobitev dovoljenja. Tečaje in izpite za kvalificirane 
strokovnjake za EPC vodijo pooblaščene organizacije (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 
7). 
Spodbude in subvencije: Ministrstvo za gospodarstvo zagotavlja podrobne informacije 
o EPBD dejavnosti strokovnjakom, lastnikom in razvijalcem ter prav tako širši javnosti 
preko različnih aktivnosti. Kampanje informiranja o sistemu certificiranja so bile usmerjene 
predvsem v občine in strokovnjake v gradbenem sektorju. Cilj spodbujanja k energetski 
učinkovitosti je vplivati na odločanje končnega uporabnika z boljšim znanjem in 
razumevanjem energetske izkaznice. Organi s spodbujanjem potrdila želijo, da bi ljudje 
uporabili energetsko izkaznico kot dejavnik pri sprejemanju odločitev pri naložbi, saj 
lastniku zagotavlja koristne informacije o tem, kako bi prihranil denar in izboljšal toplotno 
ugodje  (Šijanec Zavrl & Potočar, 2011, str. 8). V Sloveniji so v veljavi različni programi, 
skozi katere so na voljo nepovratna sredstva za spodbujanje energetske učinkovitosti v 
zgradbah. Finančne spodbude so na voljo v programu za razvoj okoljske in prometne 
infrastrukture. Največja razvojna prioriteta v Sloveniji je trajnostna raba energije. 
Prednost za dodelitev finančne podpore imajo naslednja področja: energetska prenova 
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obstoječih in novih stavb v javnem sektorju, učinkovita raba elektrike v industriji, javnem 
in terciarnem sektorju, inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo in ogrevanje, ki 
temeljijo na OVE, ter predstavitev informacijske in energetske svetovalne službe (Šijanec 
Zavrl & Potočar, 2011, str. 9). 
 
Vpliv EPBD: minimalne zahteve o energetski učinkovitosti stavb bodo imele močan vpliv 
na prihranke energije v prihodnosti. Dober proces prenosa in izvajanja EPBD, 
razpoložljivost državnih subvencij za energetsko prenovo, vrsto projektov, gradnjo 
nizkoenergijskih hiš so spodbudile pomembne spremembe na gradbenem področju. V 
zadnjem času so se mnogi javni in zasebni investitorji odločili za optimizacijo energetske 
učinkovitosti v stavbi, da se doseže B2, B1 ali A razred. Z ekonomsko krizo sta energetska 
učinkovitost stavb in vključevanje OVE postala pomembni merili pri nakupu. Splošno 
poznavanje uporabnikov med prenosom EPBD se je bistveno izboljšalo (Šijanec Zavrl & 
Potočar, 2011, str. 10). 
 
V prihodnosti so načrtovane dejavnosti v zvezi z energetsko izkaznico: intenzivno 
usposabljanje strokovnjakov certificiranja, plan orodij za izračun, vzpostavitev boljšega 
nadzora kakovosti in baze podatkov o energijskih kazalnikih, ki bi temeljila na povratnih 
informacijah kazalnika energetske uvrstitve za različne tipe stavb (Šijanec Zavrl & Potočar, 
2011, str. 10). 
 
7.2 PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI EU 
7.2.1 Avstrija 
V Avstriji je izvajanje EPBD (2002/91/ES) v pristojnosti zvezne dežele »Energieausweis-
Vorlage-Gesetz (EAV-G)« Republike Avstrije, Ministrstva za gospodarstvo, družino in 
mladino ter devetih provinc - vsaka od teh ima svoje predpise in načine izvajanj. Ta 
direktiva je bila predpisana v vsej Evropi za skoraj vse stavbe; nove, obstoječe in tudi za 
nestanovanjske, kot so pisarniške in industrijske stavbe. Po težavnem procesu 
usklajevanja je bilo izvajanje direktive končano leta 2008, ki ga upravlja Avstrijski inštitut 
za gradbeno tehniko in delovna skupina predstavnikov devetih zveznih dežel, ki jih vodijo 
komisarji iz Štajerske in Zgornje Avstrije. Avstrijski strokovnjaki so razvili in zasnovali 
metodologijo za izračun, ki temelji na pomembnih predpisih in elementih EPBD. Vsaka 
zvezna dežela je morala vključiti nove dele uredbe v svoje gradbene predpise (Jilek, 2011, 
str. 1–2). 
 
Obliko in vsebino energetske izkaznice ureja državni zakon (Ooenergiesparverband, 
2015). Je potrdilo o energetski učinkovitosti stavb in naredi povpraševanje po energiji 
vidno. Omogoča večjo preglednost, konkurenčnost, primerljivost in opozarja na morebitne 
prihranke energije v stavbi. Obvezna je pri novogradnjah, dodatni gradnji, spremembi 
namembnosti in večji prenovi stavbe za prodajo, najem, zakup ali uporabo stavbnega 
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objekta. Obvezno je tudi priložiti obvestilo o energetski izkaznici pri oglasih nepremičnin v 
tiskanih in elektronskih medijih (Energieausweis.at, 2015). 
 
Energetska izkaznica temelji na izračunanih vrednosti in označuje stavbe na stanovanjske 
in nestanovanjske (javne, poslovne zgradbe). Prva stran energetske izkaznice predstavlja 
glavno značilnost, lestvico z izkoristkom, ki razvršča energetsko učinkovitost od A++ 
(visoka energetska učinkovitost) do G (slab izkoristek). Druga stran opisuje podatke o 
energetskih in gradbenih tehničnih podrobnosti (Ooenergiesparverband, 2015). Pri 
pripravi energetske izkaznice za večje prenove se priporočila dajo lastnikom stavbe. Do 
sedaj so bila navedena na dodatnih straneh energetske izkaznice, v prihodnosti pa bo 
pripravljen celovit katalog ukrepov, ki bo postal temeljni dokument za strokovnjake. 
Kakovost priporočil je odvisna od strokovnega znanja strokovnjakov (Jilek, 2011, str. 2). 
Ustvarjena je za celotno stavbo, vendar se jo lahko ustvari tudi za enoten dom ali 
poslovne prostore v stavbi. Izdana mora biti s strani pooblaščene osebe. V Zgornji Avstriji 
jo izdaja regionalna energetska agencija v dogovoru z državo (Šijanec Zavrl, Tomšič & 
Rakušček, 2002, str. 4). Veljavna je deset let od datuma izdaje.  
 
Slika 2: Oblika energetske izkaznice v Avstriji 
 
 
Vir: Ooenergiesparverband (2015) 
 
Metodologija za izračun je bila razvita pred letom 2008, vključno z obstoječimi standardi 
CEN. Glavni postopek je smernica 6, ki je povezana z avstrijskimi standardi. Opisuje ovoj 
stavbe, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo. Vključuje vse vrste sistemov 
obnovljivih virov energije (Jilek, 2011, str. 3). Računska metoda za določanje energijskih 
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kazalnikov stavbe temelji na standardu EN 832. Pri računu se upoštevajo klimatski podatki 
za dejansko lokacijo, tako da je omogočena primerjava stavb z drugimi na drugačnih 
lokacijah (Šijanec Zavrl, Tomšič & Rakušček, 2002, str. 4). 
 
Program izdajanja energetskih izkaznic poteka v Zgornji Avstriji za nove enodružinske 
stavbe od leta 1993 dalje, ki so temeljile na potrebi toplote stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb, zato energetske izkaznice niso popolnoma nov instrument za 
prikazovanje učinkovitosti (Jilek, 2011, str. 7). Pravni uvod energetske izkaznice v državo 
je potekal v letu 1999 za najem, zakup in prodajo stavbe. To področje ureja zvezna vlada 
v Zakonu o energetski učinkovitosti (Ooenergiesparverband, 2015). Država dodeluje 
bančna posojila kupcu ob pogoju, da izpolnjuje zahtevane kriterije za nizkoenergijske 
stavbe. Prav tako subvencionira različne promocijske in svetovalne programe (Šijanec 
Zavrl, Tomšič & Rakušček, 2002, str. 3). 
 
Cena energetske izkaznice je odvisna od lokacije, vrste gradnje, razpoložljivosti načrtov, 
zahtevnosti objekta in ocenjevalca. Merilo za enodružinske hiše je 450 do 500 EUR. Do 
200 m2 je 350 EUR, med 200 in 1.500 m2 je 350 EUR + 0,80 EUR na m2 uporabne 
površine, med 1.501 m2 in 5.000 m2 je 350 EUR + 0,60 EUR na m2 uporabne površine, 
za več kot 5.001 m2 pa je individualna ponudba (Spitzbart & Jetzinger, 2010, str. 21). 
 
Nove stavbe in večje prenove: sem spadajo novogradnje ali večja obnovitvena dela, ki 
morajo doseči vsaj najnižjo oceno C, ki se odobri v fazi načrtovanja pred začetkom 
gradnje. Ta zahteva se je spremenila leta 2012 na B in pred letom 2020 na A+. Potrdilo 
morajo naložiti v centralno bazo podatkov v provinci ali na bazo podatkov o statistiki 
dežele Avstrije (Jilek, 2011, str. 3). 
 
Obstoječe stavbe: od maja 2008 je obvezna za vse obstoječe stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe, kjer se opravi prenova, za katero se potrebuje gradbeno 
dovoljenje, ali če se stavba proda ali da v najem. Lastnik mora predložiti veljavno potrdilo 
kupcu, kadar prodaja ali daje v najem stavbo. Certifikacija temelji na gradbenih načrtih. 
Če ti ne obstajajo, mora usposobljeni strokovnjak preučiti lastnino v smislu vrste gradnje 
(stene, okna, izolacija, prezračevanje, notranje ogrevalne sisteme). Ni nobene minimalne 
zahteve za obstoječe stavbe, označijo se od A do G, vendar večina stavb sega nad B ali C 
lestvico. Podporo za stanovanjske stavbe subvencionira regionalna vlada. Nekatere 
regionalne vlade pooblastijo agencije za energijo, da izdajo potrdila ali da opravljajo 
nadzor nad izdajanjem potrdil usposobljenih strokovnjakov. Če je tako, agencija ne 
zaračuna pristojbine izdanega potrdila. Do leta 2010 ni bilo možnosti sankcij, če je bilo 
potrdilo nepravilno, razen sklicevanja na državljanske pravice. Obveznost sankcije pa se 
odraža v novem zakonu (Jilek, 2011, str. 4). 
 
Javne zgradbe: na vsaki javni stavbi (v lasti zasebnih in vladnih organov), ki so večje od 
1.000 m2, je potrebno obesiti energetsko izkaznico na glavni vhod. Javni organi bodo 




Usposobljeni strokovnjaki: opredeljeni so z zakonom, ki jih akreditirajo pravila in 
predpisi, pomembni za njihov poklic. Pravno pooblaščene osebe so inženirji z ustreznim 
dovoljenjem, gradbeniki in tesarji, strokovnjaki z ustreznih strokovnih področij in 
pooblaščeni inšpekcijski organi. Obstaja okoli 4.000 kvalificiranih strokovnjakov, od 
dimnikarjev (3 leta usposabljanja) do civilnih inženirjev (5 let izobraževanja) (Jilek, 2011, 
str. 6–7). Upravljajo jih predvsem deželni organi, gospodarske zbornice, inženirstva in 
nekatere zasebne organizacije, ki ocenjujejo znanje strokovnjakov predvsem o tehničnih 
zahtevah zgradbe, predpisih in podrobnostih sistema certificiranja. To je odvisno od dežel, 
vendar večino potrdil preverjajo. Pregledi vključujejo popoln pregled podatkov o izračunih, 
če so skladni s pravili o metodologiji. Do sedaj so mnogi strokovnjaki morali popraviti 
potrdila na lastne stroške. Sprejeti so bili pravni ukrepi kot je npr. razveljavitev pogodbe 
(zaradi nepravilne uporabe toplotnih predpisov ali metode certificiranja) (Jilek, 2011, str. 
5). 
 
Spodbude: Avstrija in njene dežele imajo celovit sistem subvencij, vprašanja 
učinkovitosti, raziskave, razvoja in uporabe obnovljivih virov energije. Sklad za subvencije 
na nacionalni ravni se imenuje »The Klima und Energiefonds« (Nacionalni podnebni in 
energetski sklad). Do leta 2014 je zagotavljal 100 mio EUR na leto za toplotno 
opremljanje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Eden od glavnih razlogov za donacije 
je vprašanje energetske izkaznice pred in po procesu opremljanja in tako daje natančne 
informacije o zmanjšanju porabe energije. Obstajajo različne subvencije, kot so toplotna 
izolacija, uporaba biomase in sončne energije za ogrevanje, pripravo tople vode, 
energetsko svetovanje. V nekaterih deželah podpora stanovanjem predvideva obvezno 
energetsko svetovanje in celovito pojasnilo o vlogi in funkcijah energetske izkaznice, tako 
da se ljudje zavedajo, kakšne učinke izkaznica lahko ponudi. Vključuje izdajo energetske 
izkaznice pred in po gradnji, če se nanaša na obnovo ali nadgradnjo stavbe. Ker je več kot 
50 % stanovanjskih stavb financiranih iz subvencij ima to zelo pozitiven vpliv na javnost. 
Subvencije začnejo veljati kot naložbe (med 10 in 25 %) ali posojila (z 1 % do 4 % 
obresti za obdobje 10– 20 let). Primeri so: Dunaj (družinska hiša prejela 16.000 EUR), 
Vorarlberg (1 % posojilo za 20 let za energetsko učinkovito prenovo stavbe), Spodnja 
Avstrija (prenova, bonus 12.000 EUR), Zgornja Avstrija (različne spodbude, odvisno od 
dohodka gospodinjstva). Obvezna uporaba solarnih sistemov je bila delno izvajana v 
nekaterih provincah, na drugi strani pa obstaja veliko možnosti za subvencije za OVE. 
Podpora za solarne namestitve se giblje od 1.500 EUR do 3.000 EUR za vgradnjo 15 m2 
velikosti. Solarne naprave imajo dolgo tradicijo v Avstriji (Jilek, 2011, str. 8). 
 
Subvencije za stanovanjske stavbe: zvezna vlada je ustvarila velik sklad za pospešitev 
obnove poškodovanih in novih stavb. Leta 1968 je bil ta sklad nadomeščen s sistemom 
subvencij za stanovanjske stavbe, sprva za financiranje ljudi z nizkimi dohodki in 
zaporedno uvajanje elementov energetske učinkovitosti in uporabe OVE. Skladnost z 
zahtevami za ogrevanje stavbe je predpogoj za prejem subvencije. Leta 1993 je znašal 
kriterij za ogrevanje stavbe 75 kWh/m2a, danes je zahtevana vrednost 50 kWh/m2a.  
Avstrija je imela že prej dobro raven uspešnosti energetske učinkovitost, predvsem zaradi 
sistema subvencioniranja stanovanj. Od novembra 2010 je bilo izdanih več kot 135.000 
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energetskih izkaznic. V prihodnosti si želi dvigniti stopnjo za obnovitve obstoječih stavb od 
2 do 5 % letno. Usposabljanje strokovnjakov, delavcev in javnosti, da se zavedajo svoje 
energetske porabe, je neizogibno (Jilek, 2011, str. 9). 
 
Energetsko svetovanje je obvezno v nekaterih deželah, če gre za subvencije. Metodologijo 
za izračun so delno razvili na avstrijskih univerzah (Gradec, Innsbruck, Dunaj), ki so bile 
vključene v spodbujanje energetske izkaznice. V času priprav na uvedbo energetske 
izkaznice so pripravili obsežne ukrepe za obveščanje prebivalstva. Med letoma 2008 in 
2010 so predstavniki in strokovnjaki vladnih dežel navedenih univerz bili prisotni na več 
kot 3.000 prireditvah in sejmih za razširjanje postopkov certificiranja, ki spodbujajo k 
ozaveščenosti državljanov o kakovosti učinkovitosti stavb. Ljudje so sprejeli dejstvo, da je 
energetska izkaznica dodatni dejavnik, ko gre za odločitev v zvezi z gradnjo nove ali 
prenove obstoječe stavbe (Jilek, 2011, str. 7). 
 
7.2.2 Nemčija 
V Nemčiji so bile zahteve glede energetske učinkovitosti znane v prvem 
toplotnoizolacijskem odloku (Wärmeschutzverordnung) leta 1977. V zadnjih 33 letih pa se 
zahteve zaostrujejo. Dodatne zahteve EPBD so bile dopolnjene z Odlokom Varčevanje z 
energijo 2007, (Energieeinsparverordnung), kot je uvedba računske metode DIN 18599, 
izboljšanje energetske izkaznice in redni obvezni pregledi klimatskih naprav. V skladu z 
Zakonom o obnovljivi energiji toplote (Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz) pa je bilo 
obvezno poleg zahtev iz Odloka dodati zahtevo za uporabo OVE za ogrevanje nove 
stavbe. V obravnavi so nadaljnji koraki, kot je uvedba standardov za skoraj nič energijske 
stavbe, izvajanje neodvisnega nadzornega sistema za energetsko uspešnost, kazalnik 
energetske učinkovitosti v komercialnih oglasih. Odgovornost za izvajanje EPBD prevzema 
Zvezno Ministrstvo za promet, gradnjo in razvoj mest, skupaj z Zveznim Ministrstvom za 
gospodarstvo in tehnologijo. Direktiva je bila izvedena na podlagi Zakona za varčevanje z 
energijo (Energieeinsparungsgesetz), ki je prvotno začel veljati leta 1976 in ima 
opredeljene zahteve v zvezi z toplotno izolacijo stavb, ogrevanjem, prezračevanjem kot 
tudi zaračunavanje teh na podlagi individualne potrošnje. Od leta 2002 so bile z Odlokom 
Varčevanje z energijo, ki temelji na Zakonu za varčevanje z energijo, zagotovljene 
zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obnovljenih stavb (Schettler Kohler & 
Kunkel, 2011, str. 1–2). Poleti 2007 je zvezni kabinet odobril uvedbo energetskih izkaznic. 
Imajo cilj, da so energetske učinkovitosti stavb pregledne in tako bolj primerljive. Tako 
služijo za odkrivanje obstoječih primanjkljajev energetske učinkovitosti stavb in povečanje 
modernizacije, še posebej v obstoječih stavbah (Geißler, 2007, str. 4). 
 
Energetska izkaznica dokumentira dejansko energetsko stanje objekta 
(Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 2015). Obvezna je za nove stavbe in večje 
obnove od leta 2002. Postopoma so jo uvedli za obstoječe stavbe, za prodajo, najem ali 
javno uporabo. Poznamo dve izkaznici, ki je odvisna od vrste računske metode. Izkaznica, 
ki temelji na izračunanem povpraševanju in izkaznica, ki temelji na podlagi merjene 
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porabe. Do leta 2008 je bila izbira metode svobodna za vse obstoječe stavbe, zdaj to velja 
samo za velike stanovanjske zgradbe (vsaj 5 enot), v kateri posameznik vpliva na uporabo 
zaradi velikega števila uporabnikov. Prav tako velja za manjše stanovanjske stavbe, ki 
ustrezajo vsaj prvemu toplotnoizolacijskem odloku za toplotno izolacijo, kot tudi za 
nestanovanjske stavbe (Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 2). Energetska izkaznica 
mora biti ustvarjena vedno, ko je stavba zgrajena ali če doživlja obsežno obnovo. V teh 
primerih mora lastnik poskrbeti, da prejme kartico od načrtovalca ali arhitekta. Izda se za 
celotno stavbo, ne za posamezna stanovanja (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 
2015). Izjema so le za stanovanjske stavbe, v katerih se večji del ne uporablja za 
stanovanjske namene (Muhlinghaus, 2013). Energetska izkaznica lahko zagotovi začetne 
informacije o pričakovani energetski učinkovitosti za ambiciozne potrošnike in tako lahko 
prispeva k varčevanju z energijo na dolgi rok (Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 12). 
 
Standardni obrazci, ki so obvezni za energetsko izkaznico, so sestavljeni iz štirih strani s 
prilogo vsaj na eni strani, ki vsebuje priporočila za stroškovno učinkovitejšo modernizacijo 
(Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 2). Prva stran vsebuje splošne informacije o 
zgradbi, navedena pa je tudi metoda za izračun energetske učinkovitosti stavbe. 
Obstajata dve metodi izračunavanja, ki se bistveno razlikujeta med seboj. Določitev na 
podlagi izračunane porabe energije se imenuje »Bedarfsausweis« (uspešnost certifikata). 
Parametri porabe so prikazani na strani drugega dokumenta. V nasprotju s tem pa se 
določi izmerjena poraba energije. Parametri (značilnosti letne porabe v kilovatnih urah 
(kWh) na kvadratni meter (m2)) za porabo so prikazani na tretji strani dokumenta. Čim 
višji je parameter, slabše je energetsko stanje stavbe. Tabela prikazuje približne stroške 
energije na kvadratni meter stavbe za ustrezni razred energetske učinkovitosti. Stran štiri 
vsebuje predloge za izboljšanje lastnosti stavbe, kjer je to mogoče. Na peti strani so 
izčrpna pojasnila o nekaterih podrobnostih v identifikaciji in metodi izračuna 
(Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 2015). 
 
Priporočila, ki so dodana, so individualna in neodvisna od mnenja ocenjevalca. Kljub 
številnim spremembam na obrazcih so potrdila izdana v skladu s staro zakonodajo, kakor 
tudi potrdila iz prejšnjih programov z različnimi postavitvami. Zaradi predpisov ohranijo 
svojo veljavnost za 10 let od datuma izdaje, ampak so tudi starejša v obtoku in se 
razlikujejo glede tega (Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 2–3). Šele ko bo stavba 
doživela velike spremembe, se v skladu z Zakonom o varčevanju z energijo izdela nova 
energetska izkaznica (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 2015). 
 
Metoda izračuna je opisana v standardu DIN V 18599, ki ni v nasprotju s standardi CEN. 
Uporablja se za dokaz, da so bile izpolnjene zahteve v zvezi z varčevanjem energije in da 
energetska izkaznica temelji na podlagi povpraševanja po energiji. Standard DIN V 18599 
je enotna metoda ocenjevanja za ovoj stavbe, osvetlitev, sistem ogrevanja, hlajenja, 
prezračevanja in tople vode. Uporablja se za stanovanjske stavbe vzporedno s 
predhodnima standardoma, ki sta enostavnejša. Poraba energije se določi na podlagi 
stroškov ogrevanja, ki morajo biti izvršeni kot del potrošnje. Pogoj za uporabo teh 
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podatkov za energetsko izkaznico je obdobje porabe najmanj 36 mesecev (Schettler 
Kohler & Kunkel, 2011, str. 1–2). 
 
Lestvica razredov energetske učinkovitosti se giblje od A+ do H, kjer je ima stavba oznako 
A in B (odvisno od vrste stavbe) in približno ustreza trenutnim gradbenim standardom. 
Nižje je stavba v razredu, slabša je njena energetska učinkovitost v stavbi. Stanovanjski 
objekt pri povprečni porabi leži v razredu E (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 
2015). 
 
Slika 3: Oblika energetske izkaznice v Nemčiji 
 
 
Vir: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (2015) 
 
Lestvica razredov energetske učinkovitosti se giblje od A+ do H, kjer je ima stavba oznako 
A in B (odvisno od vrste stavbe) približno ustreza trenutnim gradbenim standardom. Nižje 
je stavba v razredu, slabša je njena energetska učinkovitost v stavbi. Stanovanjski objekt 
pri povprečni porabi leži v razredu E (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, 2015). 
 
Usposobljeni strokovnjaki: v Nemčiji je bil sistem za odobritev izdaje energetskih 
izkaznic, kar ne zahteva nobene dodatne birokracije, uveden z Odlokom Varčevanje z 
energijo 2007. Dovoljenje za izdajo potrdil temelji na usposobljenosti osebe. Za nove 
stavbe so zahteve ocenjevalcev opredeljene z regionalnim zakonom. Izdajatelji 
energetskih izkaznic za obstoječe stavbe morajo opredeliti svoje osebne kvalifikacije in 
ustreznost pogojem, določenim v Odloku varčevanja z energijo. Ni uradne odobritve 
certificiranja. Oseba, ki izda potrdilo in ni upravičena do te storitve, krši predpise in se jo 
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lahko kaznuje z denarno kaznijo v teoriji. Potrdila za vse stavbe lahko izdajo: arhitekti in 
inženirji, povezani z gradnjo, in naravoslovci s področja gradnje, ki so se izobraževali o 
energetski učinkovitosti v času študija in s poklicnim usposabljanjem ter tisti, ki imajo 
najmanj dve leti poklicnih izkušenj in so pooblaščeni za izračun porabe energije za nove 
stavbe. Le za stanovanjske stavbe pa: mojstri ali osebe s področja obrti, ki so povezani s 
stavbami in so se uspešno udeležili nadaljnjega poklicnega usposabljanja (Schettler Kohler 
& Kunkel, 2011, str. 7).   
 
Zahteve za nove in obstoječe stavbe: nova metodologija za nove stanovanjske 
stavbe, imenovana referenčna stavba, vsebuje zahteve, kot so sovpadanje s dejanskimi 
stavbami v geometriji, uporabna površina za stavbo, usmerjenost in osnovni pogoji 
uporabe. Minimalna zahteva je določena tudi za energetsko učinkovitost ovoja stavbe.  Za 
obstoječe stavbe morajo biti pogojne zahteve izpolnjene z opredeljenimi primeri, bodisi iz 
prve časovne namestitve ali obnove zadevnega sestavnega dela, v vsakem primeru samo 
za tiste dele površine stavb, ki so predmet ukrepov (Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 
10).   
 
Kampanje in spodbude: informacijske kampanje igrajo pomembno vlogo pri nemški 
strategiji uvajanja. Sprejetje in poznavanje energetskih izkaznic se mora še naprej 
spodbujati, predvsem za lastnike stavb in najemnike. Načrtovalci in obrtniki prejmejo 
praktične nasvete, kako vključiti Odlok varčevanja z energijo v svoj vsakdan. Velika 
oglaševalska kampanja za program CO2 stavbne prenove se je začela v letu 2007. Ta 
program je del nemškega programa za varstvo podnebja in zvezne vlade za rast in 
zaposlovanje. Namenjen je za spodbujanje ukrepov za varčevanje energije in zmanjšanje 
emisij CO2 v stanovanjskih stavbah. Obseg financiranja programa CO2 je znašala 2.000 
MIO EUR v letu 2009 (Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 7–9).   
 
Nemški sistem za energetske izkaznice ne zahteva, da se izdaja potrdil beleži in zato ni 
centralnega registra z namenom, da se ohrani nizke stroške izdajanja potrdil. Stroški so 
odvisni od vrste potrdil. Strošek potrdila o porabi je med 25 in 100 EUR, za poenostavljeni 
postopek med 80 in 200 EUR. Dražje je potrdilo povpraševanje med 200 do 1.000 EUR 
(Energieportal, 2015). Zvezne dežele so odgovorne za izvrševanje uredbe na splošno in za 
nadzor nad izdajanjem energetskih izkaznic. Naloga se prenese na lokalne organe, ki 
skrbijo za nadzor stavb. Ta položaj omogoča pristojnim agencijam nalaganje glob v 
primeru kršitev, kot so nepravilno izdajanje certifikatov, zavrnitev izdaje ali namerna 
vključitev napačnih informacij v energetsko izkaznico. Agencija za energijo zagotavlja in 
preizkuša kakovost certifikatov. V ustreznem seznamu lahko bodoči lastniki stavb najdejo 
usposobljene in upravičene ocenjevalce, ki so registrirani v bazi podatkov. Vsebine 
zagotavljanja kakovosti so: zelo stroge zahteve za ocenjevalce in obvezni standardi za 
izdajo certifikatov, kot so osebne razlage in dodatne informacije v zvezi z obnovo. Vsako 
potrdilo je elektronsko preverjeno, če je verodostojno, preden se izda. V nadaljnji fazi 
naključne vzorce pregledajo neodvisni strokovnjaki in če obstajajo velike napake v 
posameznih primerih, se te pregleda še v kasnejšem inšpekcijskem pregledu na krajem 
samem. V Nemčiji ne obstaja uradna programska oprema za certifikate kot v drugih 
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državah članicah, ampak razvijalci delujejo prosto na trgu. Velik interes dobaviteljev 
zasebnih programskih sektorjev je zagotavljanje kakovosti svojih izdelkov. V ta namen se 
je organizirala skupnost za kakovost, ki je ustanovljena kot društvo in prispeva k 
nadaljnjim izboljšavam v izdelke in večjo jasnost za uporabnike (Schettler Kohler & 
Kunkel, 2011, str. 5).   
 
Prva različica EPBD v letu 2002 je imela zelo malo učinka v Nemčiji, saj je obveznost 
nacionalnih zahtev za energetsko učinkovitost stavb že več kot vnaprej izpolnjena iz strani 
neodvisnih nacionalnih dejavnosti. Nova različica EPBD daje dodaten zagon za 
posodobitev Odloka varčevanja z energijo, celostne nacionalne energetike, programa 
podnebje in energetski koncept zvezne vlade. Nacionalno sprejetje strožjih zahtev v 
prihodnjih odlokih se povečuje. Od uvedbe EPBD, ki zahteva varčevanje z energijo, 
pričakuje tudi obveznost uvesti standard za skoraj nič energijske stavbe v letu 2020 
(Schettler Kohler & Kunkel, 2011, str. 9). Zaradi dolge tradicije varčevanja v Nemčiji je 
vidni uspeh in dosežen dejanski prihranek energije v gradbenem sektorju (Schettler 
Kohler & Kunkel, 2011, str. 12).   
 
7.2.3 Republika Češka 
V Republiki Češki energetska ocena stavb ni nova (Pejter & Gebauer, 2011, str. 1). 
Izdajajo jih za enodružinske hiše že od leta 1998 dalje. Na področje Čeških Budejovic so 
prenesli gornje avstrijski model izdajanja energetskih izkaznic kot prostovoljno shemo 
stavbe. V fazi spreminjanja oblike in vsebine izkaznic stroka ni bila enotnega mnenja 
glede predlagane oblike. Po mnenju in izkušnjah češkega projekta OPET, kaj vse mora 
vsebovati izkaznica, so predlagali drugačen tip energetske izkaznice, vendar s stani 
državne uprave ni bil sprejet (Šijanec Zavrl, Tomšič & Rakušček, 2002, str. 6-7).  
 
Od leta 2001 obstaja metodologija za energetske preglede in certifikate za ovoj stavbe. 
Obvezen je za vse vrste stavb s skupno porabo energije, višjo od 1500 GJ letno. Na 
Češkem je za izvajanje EPBD odgovorno Ministrstvo za industrijo in trgovino. Je ključno 
telo za spremembe splošnega zakona EPBD, vodenje, pregled in akreditacijo energetskih 
revizorjev in strokovnjakov, da izvedejo energetske preglede in inšpekcije (Pejter & 
Gebauer, 2011, str. 1–2). 
 
Energetska izkaznica je Češki izum, ki temelji na evropski direktivi 2002/91/ES in se izvaja 
v drugih državah EU. Cilj ukrepa je zmanjšanje porabe energije in emisij CO2. Osrednji 
pomen in eden izmed glavnih ciljev za ta prizadevanja je gradbeni sektor, ker je bila 
stavba v skupni porabi končne energije več kot 30 % (povprečje EU je še 40 %) 
(Macholda & Srdečny, 2008). Namen energetske izkaznice je predvsem obveščanje 
uporabnikov o energetski učinkovitosti stavb in želji, da se jih spodbudi k izvajanju 
ukrepov za varčevanje z energijo. Uredba o EPC izvajanju (objavljeno leta 2007) Akta 
(Zakon za upravljanje z energijo – vključitev direktive EPB – objavljeno leta 2006) določa 
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minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb pod večjo 
prenovo (Pejter & Gebauer, 2011, str. 1). 
 
Energetska izkaznica je dokument, ki odraža zahteve za energetsko učinkovitost stavbe, je 
sestavni del dokumentacije za predpogoj gradbenega dovoljenja za gradnjo nove stavbe 
ali večjo prenovo obstoječe (Pejter & Gebauer, 2011, str. 2). Vsebuje vse potrebne 
podatke o zahtevanih lastnostih in grafični prikaz energijske učinkovitosti. Sestavljena je iz 
dveh delov, iz opisnega in grafičnega. Opisni del vsebuje osnovne informacije o stavbi in 
seznam porabe energije za ogrevanje, hlajenje, toplo vodo, mehansko prezračevanje in 
razsvetljavo kot tudi podatke o količini energije, pridobljene iz OVE. Prikazuje tudi lestvico 
energetske učinkovitosti razreda od A do G za posamezne vrste objektov. Del opisnega 
dela energetske izkaznice je tudi nabor priporočenih in konkretnih ukrepov za zmanjšanje 
porabe energije (Plockova, 2006) in je najbolj zahteven del na potrdilu, zlasti v zahtevnih 
zgradbah (Macholda & Srdečny, 2008). Ti ukrepi so oblikovani v smislu energije, okolja in 
gospodarstva. Oblika in barva se ujemata z nalepko, ki se uporablja za energetske 
aparate (Plockova, 2006). 
 
Slika 4: Oblika energetske izkaznice na Češkem 
 
 
Vir: Prukaz energeticke naročnosti bodovy (2015) 
 
Energetska izkaznica je obvezna od 1. januarja 2009 za nove stavbe (nad 50 m2) in 
obstoječe obnovljene stavbe (nad 1.000 m2). Tiste stavbe, ki se dajejo v najem ali 
prodajajo, morajo biti opremljene z energetsko izkaznico le, če so na novo zgrajene ali 
prenovljene. Javne stavbe (nad 1.000 m2) morajo imeti certifikat na vidnem mestu za 
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javnost le v primeru novogradnje ali večje obnove. Direktiva dopušča razrede od D do G 
neizkoriščene. To so objekti, ki so ocenjeni z vidika energetske učinkovitosti kot revni in 
zato zahtevajo izvajanje varčevalnih ukrepov. To pomeni, da so na Češkem trenutno 
izdana potrdila le za razrede od A do C. Podatkov o doslej izdanih potrdilih ni. 
Odgovornost za potrdila leži na graditelju, lastniku ali združenju lastnikov stavb v primeru 
novogradnje ali večje prenove (Pejter & Gebauer, 2011, str. 4). 
 
Češka uporablja enako metodologijo za vse regije in vse vrste stavb. Izračun temelji na 
objavljenih standardih CEN in se uporablja s Češkimi tehničnimi standardi. Energetska 
učinkovitost je izražena s celotno letno dobavljeno energijo in njeno porabo za ogrevanje, 
hlajenje, pripravo tople vode, razsvetljavo, vsem, kar je potrebno za standardizirano 
delovanje stavbe. Rezultat izračuna energetske učinkovitosti za ocenjene stavbe je letna 
poraba energije, ki se šteje kot bruto tlorisna površina (kWh / m2) in se razvrsti v skladu z 
ravnmi energetskih razredov. Primarne energije in CO2 plini niso ocenjeni v energetski 
izkaznici. Energijska lestvica učinkovitosti razvršča stavbe od A (visoka učinkovitost) do G 
(slaba učinkovitost). Razred C je minimalna zahteva za nove in obstoječe stavbe v okviru 
večjih obnov. Namen energetske izkaznice je obvestiti lastnike stavb in jih spodbujati k 
sprejemanju ukrepov za varčevanje z energijo. Ta so povzeta v priloženem potrdilu v 
smislu dosegljivih prihrankov energije in konkretnih ukrepov, ki vodijo k njihovi uporabi. 
Priporočila morajo biti razvita za posamezno stavbo s strani energetskega strokovnjaka. 
Veljavnost potrdil je 10 let (Pejter & Gebauer, 2011, str. 2–3). 
 
Stroški energetske izkaznice temeljijo na tržni ceni in se gibljejo od 200 EUR za 
enodružinske stavbe do 1.500 EUR za večstanovanjske stavbe, vrtce in šole in do 6.000 
EUR za večje upravne stavbe s klimatskim sistemom (Pejter & Gebauer, 2011, str. 5). 
 
Ministrstvo za industrijo in trgovino je odgovorno za sheme certificiranja in pooblašča 
energetske strokovnjake za te sheme, vodi seznam strokovnjakov in letno zbere evidenco 
izvedencev (število izdanih energetskih izkaznicah, potencial varčevanja z energijo). 
Centralnega registra o energetskih izkaznicah ni. Usposabljanje strokovnjakov je prvi 
korak za zagotovitev visoke ravni kakovosti. Druga faza je naključni pregled vzorcev, ki ga 
izvede energetski inšpektorat države. Ta ima pravico, da naloži kazen (opozorila, globe, 
odstranitev iz seznama strokovnjakov) za neupoštevanje zakona. Zakon o pogojih 
poslovanja in javne uprave v energetskem sektorju je pogovorno znan kot Energetski 
zakon. Ta zakon opredeljuje odgovornosti energetskega inšpektorata države in daje 
pravico za inšpekcijski nadzor (Pejter & Gebauer, 2011, str. 5). 
 
Usposobljeni strokovnjaki: strokovnjaki za certificiranje stavb, inšpektorji kotlov in 
klimatskih naprav morajo opraviti različne preglede, vendar so isti strokovnjaki lahko 
hkrati pooblaščeni za opravljanje več kot ene od teh dejavnosti. Strokovnjaki, pooblaščeni 
za certificiranje stavb in inšpekcijske preglede, morajo biti registrirani pri energetskem 
revizorju z registrsko številko in Ministrstvu za industrijo in trgovino. Energetski revizorji 
morajo imeti univerzitetno izobrazbo in tri leta tehničnih izkušenj ali diplomo in pet let 
delovnih izkušenj. Pooblaščene inženirje in arhitekte, ki prevzamejo posebno 
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usposabljanje in opravijo pozitivni pregled odobri Ministrstvo. Energetske izkaznice ne 
izdela oseba, ki: ima delež v podjetju, ki je odredil EPC, je nekdo blizu osebe, ki bi lahko 
zaradi svojega položaja vplivala na energetskega revizorja. Ob koncu leta 2010 je bilo 
približno 788 pooblaščenih strokovnjakov za certificiranje stavb in 275 pooblaščenih 
izvedencev za inšpekcijske preglede (Pejter & Gebauer, 2011, str. 7). 
 
Kampanje: na Češkem ni bilo nobene uradne državne kampanje za podporo izvajanja 
EPBD. Kampanje obveščanja in strokovna združenja so potekala predvsem v sodelovanju 
z lokalnimi občinami. V okviru projektov Implement je bila izveden projekt, katerega cilj je 
bil vzpostavitev, vodenje in ovrednotenje kampanje ozaveščanja in podajanja informacij 
lastnikom stavb. Poudarek akcije je bil na povečanju zanimanja uporabnikov glede 
varčevanja z energijo in uporabo OVE v zvezi z energetsko učinkovitostjo za nove in večje 
prenove (Pejter & Gebauer, 2011, str. 7–8). 
 
Subvencije: ustanovljen je bil program Green Savings, ki se osredotoča na podporo 
ogrevalnih naprav, ki uporabljajo OVE in naložbe v varčevanje z energijo v rekonstrukcije 
in novogradnje. Program je usmerjen na kakovostno izolacijo družinske in 
večstanovanjske hiše, zamenjavi okolju neprijazne opreme za ogrevanje s kotli z nizkimi 
emisijami na biomaso in toplotne črpalke ter namestitev teh virov v nove nizko energijske 
objekte. Češka je za ta program zbrala sredstva od prodaje emisijskih dobropisov v okviru 
Kjotskega protokola o emisijah toplogrednih plinov (Pejter & Gebauer, 2011, str. 8–9). 
 
Kakovost stavb, ocenjenih z vidika energetske intenzivnosti in z izgradnjo energetskih 
izkaznic, je postala eden izmed ocenjevalnih meril pri ocenjevanju projektov za gradnjo 
stavb iz javnih sredstev ali evropskih virov (Macholda & Srdečny, 2008). 
 
Uredba EPBD določa minimalne zahteve za energetsko učinkovitost novih stavb in 
obstoječih pod večjo prenovo. Zahteve so usmerjene na krepitev ovoja stavbe oz. 
izolacije. Standard določa dve ravni izolacije: zahtevano in priporočeno. Zahtevana raven 
je obvezna, priporočena pa odraža pričakovan razvoj v prihodnosti. Obstajajo tudi nove 
zahteve, ki bodo neposredno povezane z izvajanjem EPBD: minimalne globalne zahteve o 
porabi za vse vrste objektov, izražene v kWh / m2 na leto dobavljene energije, OVE 
študije izvedljivosti za nove stavbe nad 1.000 m2, energetska izkaznica, ki vključuje 




Na Danskem je za izvajanje EPBD v zvezi z certificiranjem stavb odgovorna agencija za 
energijo, Dansko podjetništvo in gradbeni organ. Sedanja shema EPC nadomesti 
obstoječo shemo certificiranja iz leta 1997 (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 
2011, str. 1), ki je obvezna za vse stanovanjske, javne, trgovske in storitvene stavbe. 
Energetsko izkaznico je potrebno pri velikih stavbah izdajati vsako leto, podlaga za to pa 
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je energetski pregled stavbe, ki ga opravi pooblaščeni izvajalec. V pregled vključuje tudi 
napotke glede pogodb za dobavo rabe energije, upravljanja z energijo in naložb v 
energetsko učinkovitost. V energetski izkaznici so navedeni energijski kazalci, ki kažejo 
podatke o dejanski rabi energije za enoletno obdobje. Pri manjših stavbah je energetska 
izkaznica prav tako obvezna, vendar se izdaja ob prodaji nepremičnine. Bistvena razlika 
je, da so v izkaznici navedeni podatki izračunani na osnovi dejanskega poznavanja stanja 
stavbe, vgrajenih naprav, klimatskih razmer in na podlagi podatkov o uporabnikovih 
navadah. S tem je zagotovljena primerljivost stavb na trgu (Šijanec Zavrl, Tomšič & 
Rakušček, 2002, str. 2).  
 
Energijska nalepka razvršča stavbe na lestvici od A (visoka učinkovitost) do G (slaba 
učinkovitost). Razred A je razdeljen na dve kategoriji, A1 in A2, ki zajemata dva nizko 
energijska razreda, opredeljena v Danskem gradbenem predpisu. Resnične koristi 
energetske izkaznice so v priporočilih dane lastniku stavbe. Ta so povzeta na drugi strani 
in na naslednjih straneh potrdila. Predlagane izboljšave so opis, ocene stroškov, 
prihrankov in vračila in vpliv na energijo, če bi bili izvedeni vsi ukrepi. Priporočila morajo 
biti narejena za specifične stavbe (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, str. 
1–2). Danski sistem certificiranja družinskih stavb je osnova za oblikovanje kakovostne 
baze o energetsko varčevalnem potencialu in doseženih prihrankih v stanovanjskem 
sektorju (Šijanec Zavrl, Tomšič & Rakušček, 2002, str. 3). 
 
Slika 5: Oblika energetske izkaznice na Danskem 
 
 




Na Danskem obstajata dve razpoložljivi orodji za energetsko certificiranje EK-Pro in 
Energy 08. Metodologija je opredeljena v izračunu motorja, ki ga uporabljata obe, vendar 
imata različen uporabniški vmesnik (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, 
str. 3). 
Nove stavbe ali stavbe, ki spremenijo vrsto uporabe, od stanovanjskih do nestanovanjskih 
stavb morajo doseči vsaj oceno B, da se odobri uporaba. Od leta 2007 potrebujejo vse 
stanovanjske in nestanovanjske stavbe, ki se prodajajo, energetsko izkaznico. Od junija 
2009 mora lastnik predložiti veljavno potrdilo kupcu ali najemniku pri prodaji ali najemu 
stavbe (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, str. 2–3). Tako je kupec 
seznanjen z energetskim stanjem stavbe, dobi predstavo o višini stroškov in o potrebni 
rekonstrukciji za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Kažejo pa se tudi ovire pri 
opisani shemi. Lastnik stavbe, ki jo prodaja, je po pravilniku obvezan naročiti izdelavo 
izkaznice in jo tudi plačati. Če je raba energije v stavbi visoka in je priporočenih ukrepov 
veliko, ima to lahko negativne posledice pri prodaji in znižuje cene nepremičnine (Šijanec 
Zavrl, Tomšič & Rakušček, 2002, str. 2–3). V letu 2009 je bilo odločeno, da se poraba 
energije v javnih stavbah zmanjša za vsaj 10 % do leta 2011. Vsako ministrstvo se mora 
odločiti, kako zmanjšati porabo energije za 10 %. Energetsko izkaznico je treba postaviti 
na fizični ogled na samo stavbo. Poleg tega so vsi centralni podatki iz potrdil prikazani na 
osrednjem spletnem informacijskem strežniku. Tako je mogoče videti energijsko nalepko 
in izračunano porabo za toploto, električno energijo in vodo (Aggerholm, Engelund 
Thomsen & Wittchen, 2011, str. 3–4). 
 
Usposobljeni strokovnjaki: Danska je imela pred letom 2009 približno 1.000 
posamičnih strokovnjakov za certificiranje stavb. Na voljo sta dva različna energetska 
svetovalca: svetovalca, ki zajema eno in dvostanovanjske stavbe, ki so manjše od 500 m2 
in svetovalca, ki pokriva večstanovanjske stavbe in javne zgradbe. Za majhne stavbe 
mora svetovalec biti arhitekt, inženir in imeti vsaj dve leti izkušenj z gradbeno tehnologijo 
in energetskim svetovanjem v zadnjih šestih letih. Od leta 2008 je možno akreditirati 
uradnika družbe za izdajo potrdila. Tako je podjetjem omogočeno, da imajo svoje 
svetovalce, ti pa morajo imeti enake kvalifikacije kot posamezni strokovnjaki (Aggerholm, 
Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, str. 6). Usposobljen strokovnjak mora obiskati 
premoženje in oceniti stavbo kot vrsto gradnje (stene, okna, izolacija, prezračevanje itd.). 
Nato mora izračunati toplotno učinkovitost stavbe in izdati energetsko izkaznico 
(Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, str. 3). 
 
Agencija za energijo je ustanovila obvezen sistem zagotavljanja kakovosti. Opredelila je 
šest tem, ki jim morajo strokovnjaki posvetiti posebno pozornost pri izdelavi energetske 
izkaznice. Premalo pozornosti na te teme lahko povzroči sankcije. Teme so: možnost 
uporabe OVE, prezračevanje, centralno ogrevanje, črpalke za obtok in pripravo sanitarne 
tople vode, oljni gorilnik in prihranki energije v stanovanjih. Agencija ima pristojnost za 
odvzem registracije posameznim strokovnjakom. Zagotavljanje kakovosti vključuje tudi 




Kampanje in subvencije: agencija za energijo gosti več spletnih strani, ki vsebujejo 
informacije o varčevanju z energijo in energetskim certificiranjem na splošno. Center 
»Znanje za varčevanje z energijo v stavbah« je bil ustanovljen leta 2009 in zbira najboljše 
znanje na področju varčevanja z energijo. Danski sklad za varčevanje z energijo spodbuja 
prihranke energije v gospodinjstvih in javnih sektorjih. Center se ukvarja s prihranki 
energije na splošno, usmerjen pa je tudi na shemo EPC. Subvencij na področju prihrankov 
energije v stavbah ni veliko in nobena ni povezana s certificiranjem stavb. Za enkrat so na 
voljo subvencije samo za shemo zamenjave oljnih gorilnikov (Aggerholm, Engelund 
Thomsen & Wittchen, 2011, str. 7–9). 
 
Skupno število izdanih energetskih izkaznic na Danskem je več kot milijon, saj se je 
certificiranje stavb začelo že leta 1997. Agencija za energijo določa najvišjo ceno za izdajo 
energetske izkaznice za stanovanjske stavbe: do 100 m2 je cena 730 EUR, do 200 m2 800 
EUR in do 299 m2 875 EUR. Za večje in druge vrste stavb je cena odvisna od trga in se 
giblje običajno med 1,3 EUR in 3 EUR na m2 za potrdilo. Delovanje sistema se financira s 
pristojbinami, ki jih plačajo EPC strokovnjaki. Vsak strokovnjak plača letno pristojbino v 
višini 135 EUR, poleg tega pa še 17 EUR za izdajo potrdila majhnim stanovanjskim 
objektom in 47 EUR za druge zgradbe (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, 
str. 4). 
 
Potrebe po energiji so bile tema že v gradbenih predpisih od leta 1961, ko je začela veljati 
prva uredba o stavbah. Od takrat so se energetske zahteve postopoma zaostrile. Od leta 
2011 se zahteva 25 % večja energetska učinkovitost za vse nove stavbe. Energetsko 
certificiranje novih stavb zagotavlja višjo kakovost objekta, za obstoječe stavbe pa je 
potrebno zagotoviti večjo ozaveščenost o energetskih vprašanjih (Aggerholm, Engelund 
Thomsen & Wittchen, 2011, str. 9–10). 
 
EPBD je bila na Danskem v celoti izkoriščena, kar se kaže v boljši energetski učinkovitosti 
stavb. Zahteve glede energetske učinkovitosti za nove zgradbe v letu 2015 so že 
določene. Za izpolnitev cilja vlade, ki je brez CO2 emisij do leta 2050, bodo morale 
obstoječe stavbe to uresničiti. To bo velik izziv za posodobitev zakonodaje in v tem smislu 
bo energetska izkaznica postala osrednji element (Aggerholm, Engelund Thomsen & 
Wittchen, 2011, str. 12). Vendar veliko nepremičninskih agencij vidi obvezno energetsko 
izkaznico kot dodatno breme pri svojem poslovanju (Šijanec Zavrl, Tomšič & Rakušček, 
2002, str. 3). Glavni izziv je še vedno ozaveščanje porabnikov o njihovi porabi energije. 
Obstaja močna potreba po uradnih informacijskih kampanjah za spodbujanje energetske 
učinkovitosti. 
 
V novem sistemu certificiranja se bo veljavnost potrdil razširila na 7 ali 10 let za stavbe z 
visokim potencialom varčevanja z energijo. Certificiranje enodružinskih hiš, ki so bile 
zgrajene manj kot 25–30 leti pred certifikacijo, se izvede brez fizičnega pregleda hiše. 
Energetska izkaznica izbranih stavb lahko temelji na izmerjeni energetski porabi. 
Veljavnost teh potrdil bo 5 let (Aggerholm, Engelund Thomsen & Wittchen, 2011, str. 12). 
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8 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Na podlagi uvedbe energetske izkaznice v nekaterih državah sem ugotovila slabosti in 
prednosti uvedbe slovenske izkaznice in omenila predloge, kako bi jo lahko spremenili in 
izboljšali. Opisala sem uvedbo energetske izkaznice v Avstriji, Nemčiji, na Češkem in 
Danskem. Za te države sem se odločila, ker je Slovenija sodelovala z njimi na različnih 
projektih, kot so projekt Opet, Budi in Datamine. Uvajanje energetske izkaznice je v 
omenjenih državah potekalo počasneje, kot so prvotno predvidevale. Imele so različne 
težave od metodologije za izračun (Slovenija), izobraževanje strokovnjakov, zagotavljanje 
kakovosti certificiranja stavb in njihov nadzor, umestitve energetske izkaznice v pravni 
red, ponovljivost energijskih kazalnikov (Šijanec Zavrl, 2007, str. 2) in videz izkaznice 
(Češka), ki pa se razlikuje po omenjenih državah. Imajo različno nastavljene razrede, od 7 
do 9, (največje število jih imata Avstrija in Nemčija) in različne kazalnike, da primerljivost 
med seboj ni mogoča (Šijanec Zavrl, 2007, str. 3). Najbolj znani energetski izkaznici sta 
Avstrijska, ki se je močno uveljavila, saj je bila vrsto let podlaga za dodelitev državnih 
subvencij za energetsko učinkovito gradnjo, in Danska (Šijanec Zavrl, 2005, str. 137). 
Slednja ima za osnovo za razvrščanje primarno energijo tako kot Nemčija, Slovenska ima 
obe osnovi, medtem ko ima Avstrijska toploto za ogrevanje, pri Češki pa primarna 
energija ni opisana v izkaznici. Nekatere države (Češka) predvidevajo njeno izdajo pri 
projektnem načrtu, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje, druge (Slovenija) pri izvedenem 
stanju stavb (uporabno dovoljenje), tretje (Avstrija) pa načrtujejo dvostopenjski postopek 
za obe dovoljenji (Šijanec Zavrl, 2007, str. 2–3). Cena za energetsko izkaznico je odvisna 
od držav posameznic in se med seboj razlikuje, giblje pa se povprečno od 200 EUR 
naprej, odvisno od uporabne površine. Najdražje cene ima Danska, zatem Avstrija, 
najnižje pa ima Nemčija.  
 
Če primerjamo uvedbo Slovenske energetske izkaznice z omenjenimi državami, bi lahko 
prevzeli tudi kakšne načine uvedbe in za zgled imeli npr. Avstrijo, saj ima v načrtu celovit 
katalog ukrepov, ki bo postal temeljni dokument za strokovnjake. Za gradnjo novih stavb 
v fazi načrtovanja gradnje morajo stavbe doseči stopnjo B. Nudijo tudi podporo 
stanovanjem, energetsko svetovanje in pojasnilo o vlogi, ki jo ima energetska izkaznica. 
Tako bi lahko Slovenski strokovnjaki ob izdelavi izkaznice nudili tudi svetovanje in 
informacije o tem, kakšna je njena vloga. Strokovnjaki morajo popraviti potrdila na lastne 
stroške, kar bi lahko uvedli tudi mi. Od Nemčije bi lahko povzeli ideje, kot so: svobodna 
izbira vrste metode za velike stanovanjske zgradbe (vsaj 5 enot), v katerih posameznik 
vpliva na uporabo zaradi števila uporabnikov, cene so odvisne od vrste potrdil, pri nas bi 
bila lahko vsaj za merjeno izkaznico cenejša, glede na to, da je postopek zanjo 
enostavnejši. Imajo tudi skupnost za kakovost, ki je ustanovljena kot društvo. Danska 
ima tudi dobre načine, ki bi jih povečini lahko uporabili tudi mi. Tak primer so priporočila, 
ki vsebujejo stroškovno učinkovite ukrepe, ki pa jih bodo še izboljšali z opisom, oceno 
stroškov, prihrankov, vračila in vpliva na energijo, če bi bili izvedeni vsi ukrepi. Pri 
slovenski izkaznici so priporočila po mojem mnenju skopa, ker so samo našteta. Imajo 
tudi dva svetovalca za eno in dvostanovanjske stavbe, ki so manjše od 500 m2, in 
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svetovalca za večstanovanjske stavbe in javne zgradbe. Možno je tudi akreditirati 
uradnika družbe za izdajo potrdila, kar pomeni, da imajo podjetja svoje svetovalce. Vsak 
strokovnjak plača tudi letno pristojbino. Posebno pozornost pri izdelavi energetske 
izkaznice morajo posvetiti tudi temam, ki jih je opredelila država, saj premalo pozornosti 
lahko povzroči sankcije. V izkaznici so navedeni podatki izračunani na osnovi dejanskega 
poznavanja stanja stavbe, vgrajenih naprav, klimatskih razmer in na podlagi podatkov o 
uporabnikovih navadah, tako da je s tem zagotovljena primerljivost stavb na trgu. 
 
Prenos direktive in posledično uvedba energetske izkaznice v slovenski pravni red ima 
nekaj pomanjkljivosti, kot je zahteva po obvezni delitvi stavb na kategorije (enodružinske, 
bolnišnice, športne objekte itd.), kar je upravičeno, saj nekatere delujejo več ur na dan, 
nekatere manj. Slovenska izkaznica ne upošteva zahtev direktive, saj stavbe niso deljene 
na zahtevane kategorije, razredi energetske učinkovitosti pa prikazujejo samo rabo 
energije za ogrevanje. Lahko bi dodali tudi kriterije za nič energijske stavbe. Ima samo en 
parameter načrtovanja - zunanjo projektno temperaturo za ogrevanje. Direktiva 
predpisuje tudi prikaz primarne energije, torej energije, pridobljene iz OVE. Predlog bi bil 
uvedba energijskega indeksa, ki je količnik med izračunano in izmerjeno porabo primarne 
energije s postavljeno izhodiščno porabo za posamezno vrsto stavb, pomnožen s 100. 
Zato bi nastavili lahko izhodiščne stavbe, razdeljene na zahtevane kategorije (Lenassi, 
2013, str. 116–122).  
 
Največja napaka države je bila slaba predstavitev oziroma kampanja energetske izkaznice 
in zato je bil tudi slab odziv javnosti. Država bi jo morala predstaviti pozitivno in izpostaviti 
njene prednosti, ki so (Primc, 2015): postala je merilo pri ocenjevanju projektov za 
gradnjo stavb iz javnih sredstev; vezana je na upravne postopke, kot je gradbeno 
dovoljenje, prodaja stavb in podobno (Šijanec Zavrl & Skubic, 2005, str. 2); je dobra pot 
za izpolnitev cilja na področju učinkovite rabe energije; omogoča, da ob nakupu 
nepremičnine vidijo, kolikšni bodo stroški za energijo in koliko bodo prihranili (Primc, 
2015), hkrati pa lahko med seboj primerjajo nepremičnine in izberejo najugodnejšo; 
država lahko dobi pregled na nepremičninske stavbe in njihovo energetsko učinkovitost in 
tako izboljšuje energijo. Bistven in dober del izkaznice so tudi priporočeni ukrepi za 
izboljšanje stavbe, ki pa bi jih, kot sem že omenila zgoraj, lahko izboljšali. Bistvo je, da 
smo ozaveščeni in lahko izboljšave planiramo za v prihodnje. Problem energetske 
izkaznice se kaže najbolj pri večstanovanjskih objektih, ker pri skupnem ogrevalnem 
sistemu za posamezno stanovanje ne moremo izračunati porabe, razen če ima stanovanje 
lastno ogrevanje, se lahko izdela izkaznica za stanovanje. V tem pa je tudi prednost, saj v 
primeru enakih stanovanj z enakim načinom ogrevanja lastniki lahko naročijo posamične 
izkaznice skupaj, ki so tako cenejše zaradi hitrejšega računanja in podvojenosti podatkov 
(RTV Slo, 2014). Vseeno pa jo morajo, če dobijo povpraševanje za izdelavo energetske 
izkaznice za posamezno stanovanje, izdelati za ves objekt in strošek tega bremeni vse 
etažne lastnike. V pripravi je nov pravilnik, ki bo spremenil ta način izdelave in omogočal v 
takih primerih izdelavo izkaznic za posamezni del stavbe (Agencija AVA. 2015). To se bo 
splačalo tudi lastnikom, saj bo za energetsko učinkovitejšo nepremičnino tudi višja tržna 
cena. Kot pomanjkljivost so navedli, da ni elektronskega registra izkaznic - izdelovalci 
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morajo izkaznice na ministrstvo pošiljati po klasični pošti (Križnik. 2013), nizka raven 
informiranosti med lastniki stavb, uporabniki sprejemajo izkaznice kot dodatno breme 
(Šijanec Zavrl & Skubic, 2005, str. 2). Je pa vlada naredila napako tudi s tem, da za 
izpolnitev zahtev novih predpisov in izognitev prekrškov ni postavila realnih rokov, da bi 
se ljudje privadili na nov strošek (Aladeojebi, 2015). Zakon bi lahko predpisali tudi tako, 
da postane energetska izkaznica obvezna za celo stavbo takrat, ko se pojavi potreba po 
njej (Križnik. 2013). Kar se tiče veljavnosti, se mi pa zdi, da bi bila lahko daljša doba 
veljavnosti, vsaj za novogradnje, ker se v 10 letih verjetno ne bi spreminjale.  
  
Iz tega lahko ugotovimo, da sama energetska izkaznica kot dokument oziroma 
pripomoček za izboljšanje energetske učinkovitosti ni slaba, ampak naša vpeljava v 
javnosti je bila napačna in ima kar nekaj pomanjkljivosti. V uvodu sem postavila hipotezo, 
ki se glasi: Uvedba energetske izkaznice predstavlja neposrečen prenos evropske direktive 
v slovenski pravni red in s tem posledično nepotrebno dodatno birokratsko oviro. To lahko 
le delno potrdim, saj je bil na podlagi ugotovitev prenos direktive neposrečen z vidika 
pomanjkljivosti energetske izkaznice, ampak ne kot dodatna birokratska ovira, ker je 
korak in ukrep k ozaveščanju ljudi o energetski učinkovitosti njihovih stavb. 
 
V uvodu sem poleg že navedene hipoteze postavila še drugo, in sicer: Uvedba energetske 
izkaznice je Sloveniji v pomoč pri doseganju boljše energetske učinkovitosti nepremičnin. 
Tudi to trditev lahko delno potrdim. Sloveniji je v pomoč, saj ima pregled nad 
učinkovitostjo nepremičnin na trgu in lahko izboljšuje učinkovito porabo energije. Ampak, 
ker je izkaznica obvezna šele od leta 2008 in je bilo do prvega septembra 2015 izdanih in 
vpisanih v register 22.137 energetskih izkaznic (MZI, 2015), bo minilo še nekaj časa, 
preden se bodo ljudje začeli zavedati pomena energetske učinkovitosti stavb. 
 
V prihodnosti je treba pričakovati, da se bo energetska izkaznica spreminjala že zaradi 
posodobljenih zahtev direktive (Lenassi, 2013, str. 122). Ljudje bi morali razmišljati o 
energiji kot o dragocenem viru, saj bodo šele takrat zmanjševali porabo. Na eni strani 
manjka zavest, da je energija dragoceni vir, na drugi strani pa visoka poraba simbolizira 
moč in bogastvo. Dojemajo jo kot bistveno sestavino vsakdanjega življenja, ki je nikoli ne 
zmanjka. Večina ljudi se tudi ne zaveda posledic proizvodnje energije, ki jih povzroča 
okolju (Kegel, 2012, str. 68). Hiše so naš stroj za življenje in vsak igra svojo vlogo pri 
izvajanju in vplivu na počutje. Ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, pretok zraka in vlage, vse 
to vpliva na naše udobje, rabo energije in denarni tok (Harley, 2008, str. 4). 
 
Kot zanimivost lahko navedem, da je Kristalna palača v BTC City-u zasnovana kot 
energetsko samostojen objekt. Vsebuje sisteme za proizvodnjo elektrike iz sončne 





Varčevanje z energijo pomeni učinkovitost in posledično nek rezultat v obliki prihranka 
stroška in dobro dejanje za okolje. Ljudje bi morali na to gledati kot na dragocen vir, 
vendar jo dojemamo kot bistveno sestavino življenja. Zaradi tega se pojavlja zaskrbljenost 
za okolje. Premišljena raba energije ne vpliva samo na prihranke, ampak sega širše na 
gospodarstvo. Zato lahko s primerno organizacijo dela in ukrepi v stavbah in drugih 
sektorjih povečamo energetsko učinkovitost. 
 
Da bi zmanjšali rabo energije, izvaja država od leta 1995 številne programe spodbujanja 
energetske učinkovitosti. Da bi se to nadaljevalo, je država tako kot vsaka članica EU 
sprejela tri nacionalne energetske akcijske načrte za energetsko učinkovitost za različna 
obdobja. Prvi načrt je za obdobje 2008–2016, ko bo Slovenija dosegla komulativne 
prihranke v višini 9 %. Ti bodo doseženi z ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, 
industrija, široka raba in promet). Drugi energetski načrt je najpomembnejši dokument, 
saj zagotavlja pregled izvajanja prvega načrta, oceno doseženih učinkov in načrtovane 
aktivnosti za obdobje 2011–2016. S tretjim akcijskim načrtom za obdobje 2014–2020 si je 
Slovenija zastavila cilj izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 in da 
bodo vse nove stavbe skoraj nič energijske do leta 2018. Slovenija je skupaj z zgodnjimi 
akcijami dosegla prihranke goriva, električne in primarne energije in prihranke v 
gospodinjstvih. Zaostaja pa na področju javnega sektorja, URE, izrabe OVE in zmanjšanja 
emisij. Država je leta 1993 z namenom spodbujati razvoj na področju okolja ustanovila 
EKO sklad, ki podeljuje finančne pomoči preko kreditiranja z namenskega premoženja in 
preko nepovratnih finančnih spodbud. 
 
Za spodbujanje certifikacije stavb in energetske učinkovitosti so bili ustvarjeni naslednji 
energetski projekti: Projekt OPET, ki je bil namenjen promociji energetsko učinkovitih 
tehnologij in za pregled uvajanja energetske izkaznice. Projekt EIE BUDI, katerega namen 
je bil pospešiti razvoj in uveljavitev energetskih izkaznic in preveriti njeno uporabo v 
posameznih državah. Projekt EIE DATAMINE, katerega namen je bil izboljšati sistem 
zbiranja podatkov iz energetskih izkaznic stavb, in projekt IEE ENFORCE, ki je bil 
namenjen podpori uvedbe energetske izkaznice in nudenju uporabnikom in ostalim 
informacij za povečanje energetske učinkovitosti. To pa nam pokaže prav energetska 
izkaznica, ki je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavb, priporočili in ukrepi 
za povečanje učinkovitosti. Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic, računsko, ki velja za 
vsako stavbo, predpisana pa je za stanovanjske in vse nove stavbe, in merjeno, ki jo 
izdelajo za javne in poslovne stavbe. Izdela jo strokovno usposobljeni inženir z licenco, 
cena njegovega dela in energetske izkaznice pa je odvisna od posameznega izvajalca in 
samega postopka izdelave. Podprta je z različno zakonodajo, ki narekuje njeno izvajanje 
in obliko. 
 
Cilj Direktive 2010/31/ES je spodbujanje energetske učinkovitost in posledično uvedba 
certifikacija stavb. Ta je bila v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o učinkoviti 
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rabi energije v stavbah in Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetske 
izkaznice. Njena uvedba je v posameznih državah članicah EU (Avstriji, Nemčiji, na 
Češkem in Danskem) potekala počasneje, kot so predvidevale, imele pa so tudi težave na 
različnih področjih. Energetske izkaznice se med državami razlikujejo in vsaka ima svoj 
način izvajanja. Prenos direktive in posledično uvedba energetske izkaznice v slovenski 
pravni red vsebujeta kar nekaj pomanjkljivosti in napak, najde pa se tudi kakšna 
prednost. Menim, da je energetska izkaznica dober pripomoček pri izvajanju energetske 
učinkovitosti, vendar bi se morala vsebinsko preoblikovati, ker če primerjamo uvedbo 
slovenske izkaznice z ostalimi državami, ugotovimo, da bi lahko kakšen način izvajanja 
prevzeli tudi mi. V prihodnosti pa lahko pričakujemo spremembo energetske izkaznice, že 
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Priloga 1: Zahteva za izdelavo energetske izkaznice 
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